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SISSEJUHATUS 
Sportlane Heino Lipp (1922–2006) on mees, kes oleks võinud olla mitme olümpia kangelane, 
kui mitte saatus ja võõras võim ei oleks meie kõigi aegade ühelt suurimalt 
kergejõustikutalendilt selle võimaluse võtnud. Heino Lipp on üks Eesti spordi suurkujusid, 
legende, keda jäävadki saatma mitmed vastamata küsimused. Küsimused, millele ta võib-olla 
ka ise ei osanud vastata. Ta on nii eesti kui kogu maailma kergejõustiku suurimaid andeid, 
kelle kuulsus on samaväärne olümpiavõitjatega. 
Tulevastele põlvedele räägivad Heino Lipu suurusest saavutatud tulemused ja rekordid, mitte 
suurvõistluste medalid, mille nimel teda võistlema ei lubatud. Tiitliteta rekordimeheks jäänud 
Lipp ei ole ainulaadne mitte ainult Eesti, vaid ka kogu maailma spordis. Vähe on temataolisi 
sportlasi, kellele ei antud võimalust oma võimeid vääriliselt realiseerida suurvõistlustel. 
Ühtlasi on Heino Lipu elutee peegeldus kogu Eesti rahva, tema paljude talentide saatusest 
Teise maailmasõja ajal ja järel. 
Olen olnud selle sitke maapoisi talendi austaja ja tahtnud rohkem teada tema spordi- ning 
eluteest. Lipule olid juba loodusest antud suurepärased eeldused, aga üha uusi ja uusi 
põlvkondi võluvad eelkõige tema ääretu töökus, sihikindlus ja visadus, suurimale 
ebaõiglusele vaatamata väärikus ja rahulik meel.  
Aastatel, mil Heino Lipp oli mitmel alal oma tulemustelt maailma edetabelite tipus, kajastus 
see Eesti NSV ajakirjanduses vaid juhuslikult ja lünklikult. Tunnustus ja pikemad võistluste 
ülevaated tollastes lehtedes tegelikult puuduvad. Heino Lipust kui spordimaailma säravast 
tähest hakatakse meil kirjutama Hruštšovi sula perioodil (vt näiteks Erlend Teemägi 
„Spordimehe sünd“, 1963). Põhjalikumad käsitlused saavad ilmuda veelgi hiljem, Eesti 
iseseisvudes. On tõsi, et Lipust väärilist monograafiat veel pole. Spordiajaloolane Tiit Lääne 
on küll koostanud eraldi raamatu „Heino Lipp”, kuid see ainult fotodega kokkuvõte tema 
sportlasteest, piisavalt pole uuritud ega kirjutatud Lipu aastakümneid kestnud õppejõutööst 
kahes kõrgkoolis, tema treenerirollist. 
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Selle töö eesmärgiks on vaadata, kuidas poliitilised muutused, üldine tagasilöök ja suletus, 
mis Eestit tabasid, mõjutasid kõige otsesemalt Lipu sportlaskarjääri. Samuti püüan pisutki 
näidata Heino Lippu kui õppejõudu ja treenerit. Ühtlasi uurin, missugusena Heino Lippu 
mäletatakse. Jälgin oma töös lisaks Tiit Lääne raamatule ka olulisemaid ülevaateartikleid 
temast, kergejõustiku kui spordiala monograafiaid, ajakirjandust, toon töösse intervjuusid ja 
käsikirjalisi materjale Eesti Spordimuuseumi kogudest. 
Töö esimene peatükk puudutab Heino Lipu sportlaseks kujunemise eeldusi, tema põlvkonna 
saatust maailmapoliitiliste sündmuste taustal. Järgmine peatükk vaatleb Lipu sportlaskarjääri, 
sellest peaks ka paistma, kuidas nõukogude võim sportlast kohtles. Kolmandas peatükis tuleb 
vaatluse alla Lipu elutee pärast sportlaskarjääri, otsin vastust küsimustele, milline oli tema 
tegevus õppejõu ja treenerina, toon ära Heino Lipu parimate õpilaste saavutused. Töö 
viimases peatükis vaatlen, mida on Heino Lipust kirjutatud või kirjutamata jäetud läbi ajaloo. 
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1. HEINO LIPU KUJUNEMINE 
Heino Lipp on sündinud 21.juunil 1922. aastal (Zarnowski, 1996). Sündida 1922. aastal 
Eestis, tähendas, et täiskasvanuiga jõudis sellele mehele või naisele 1940. aasta paiku, mis 
jättis õigupoolest vähe valikuvõimalusi. 
Maailm oli selleks ajaks muutunud. Kõik varasemad arengud viisid selleni, et 1930-ndate 
aastate lõpuks nii Saksamaal kui Nõukogude Liidus valitsesid diktaatorid, keda ahvatlesid 
maailmavallutuse sihid. Sõjaks valmistuti mõlemal pool, otsiti endale liitlasi, püüti üksteist 
oma eesmärkide saavutamiseks üle kavaldada. Sõja puhkemine oli vaid aja küsimus. 
Väikesed riigid nagu Eesti, Läti, Leedu, ka Soome, olid suures mängus vaid kui etturid, kui 
Poola-suurunegi riik jagati.  
23. augustil 1939. aastal sõlmiti Moskvas Saksamaa ja Nõukogude liidu (lünedatult NSV 
Liit) vahel mittekallaletungileping. Enim tähelepanu on pälvinud selle lepingu lisad, 
salaprotokollid, mis rahvusvahelist õigust eirates jaotasid Vahe-Euroopa kahe riigi 
huvipiirkonnaks. Vastavalt lisaprotokollides kokkulepitule algas 1. septembril 1939. aastal 
Teine maailmasõda. Saksamaa ründas Poolat. Poola jagamise järel 23. septembril 1939. 
aastal Brestis peetud nõukogude-saksa ühisparaadil märkinud üks Punaarmee komandöre S. 
Krivošein: „kuid see (leping sakslastega) ei tähenda meile midagi. Nüüd on parim aeg 
maailma probleemide lõplikuks konstruktiivseks lahendamiseks (Laar, 2013).“ 
Aga Lipu sündimise ajal oli Eesti Vabariik alles paar aastat vana. Tema vanemad olid 
talupidajad Julius ja Alma Lipp. Nende perekonna elamine asus Kirde-Eestis, Kiviõli lähedal. 
Lippude peres kasvas kolm poega. Vendade nimed olid Erik (1913) ja Endel (1921). 
Mõlemad pakkusid talle konkurentsi mitmel kergejõustikualal, kõige enam jooksudes, 
hüpetes ja heidetes. Ka Heino isa oli suur spordisõber ning muretses poistele 
võimlemisrõngad, kus sooritati erinevaid harjutusi. Lippude perekonna lapsed olid kehaliselt 
väga aktiivsed. Vahel tuli ka pereema Alma poistega võidu jooksma. Loomulikult tehti talus 
kogu aeg rasket füüsilist tööd (Lääne, 2007). 
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Lippudel oli küllaltki väike piimakarjatalu, mis siiski elatas perekonna. Talu 26 hektarist oli 
kolmandik heinamaa. Heino Lipul tuli sageli juba varavalges koos isaga niitma või põllule 
tööle minna. Mõnikord käisid poisid tööl ka Kiviõlis asuvas põlevkivitööstuses. Heino Lipu 
ema hoolitses, et pojad toituksid väga mitmekesiselt ja tervislikult. Tänu pidevale füüsilisele 
tööle ja heale toidule arenes Heinost väga heade füüsiliste eeldustega nooruk. 
Heino Lipp kasvas 192 cm pikkuseks ja kaalus oma parimas sportlaseeas 102 kilogrammi. 
Tal oli väga tugev ülakeha, eriti lai oli rindkere ja õlavööde.  
Kuigi Heino oli nii pikk ja kogukas, suutis ta võistelda edukalt paljudel kergejõustiku aladel, 
ka jooksudes. Heino Lipu vendadest vanema nimele kuulus maakonna rekord 400 m jooksus. 
Teine vend Endel oli perekonna rekordimees odaviskes. Peagi ületas Heino mõlema venna 
tulemused.  
Selle Kiviõli maapere peamine meelelahutus oligi sport, sest tollal oli noortel maal väga vähe 
võimalusi muude hobidega tegelemiseks. Aastatega kujunes Heino Lipu lemmikalaks 
kergejõustik. 1939. aastal astus Heino Lipp kohaliku spordiseltsi liikmeks, võistles sageli 
kodukandi kergejõustikualadel. Noorukina olid Heino Lipu treeneriteks vanemad vennad ja 
kohalikud kooliõpetajad. Leidlikkust näitab, et näiteks kuulitõukeks kasutati kaalupommi, 
millelt oli sang küljest löödud (Zarnowski, 1996). 
Heino Lipp oli niisiis noorukina väga tegus ja kehaliselt aktiivne. Õhtuti jooksis ta koos oma 
vendadega nurmel. Seal oli rohi ära põletatud, et tuli laiali ei leviks. See olevat olnud nagu 
jooksurada metsa vahel. Sageli jooksis Heino Lipp koos vendade ja sõpradega rada mööda 
edasi-tagasi, kuni väsis (Lääne, 2007). 
Mõnikord suunduti õhtuti mitme kilomeetri taha parki võrkpalli mängima. Oluline on ka, et 
Lippude pereema hoolitses oma poegade eest väga hästi. Kui poisid õhtul hilja tühjade 
kõhtudega koju saabusid, oli emal alati söök nende jaoks valmis. Lipp on hiljem kogunisti 
maininud, et neil oli oma eridieet (Zarnowski, 2004). 
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2. HEINO LIPU SPORTLASKARJÄÄR 
2.1 RASKE SPORTLASTEE ALGUS 
Missuguseks kujunes Heino Lipu täismehe-ea algus neil heitlikel aegadel? Kohe 1939. aastal 
hakkas NSV Liit realiseerima Saksamaaga kokkulepitut. Eesti nagu teisedki Balti riigid oli 
sunnitud 1939. aastal sõlmima nn. baaside lepingu, millega algas riigi iseseisvuse kaotus. 
17. juunil 1940. aastal okupeeriti riik lõplikult umbes 80 000 punaväelase poolt. 
6. augustil 1940. aastal kuulutas Nõukogude Liidu ülemnõukogu Eesti - uue nimega Eesti 
Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ( lühendatud Eesti NSV) - NSV Liidu osaks. Eestis pandi 
kehtima tagasiulatuvalt Vene Föderatsiooni seadused. Eesti Vabariigi juhtivad tegelased 
arreteeriti järk-järgult: osa kadus jäljetult kohapeal, osa küüditati Venemaale. Nõukogude 
repressiivorganid, mida tunti NKVD nime all, töötasid väga intensiivselt. Arreteeriti, piinati, 
tapeti ja hirmutati tuhandeid inimesi. Esimese nõukogude aasta jooksul vangistati ligi 7700 
inimest (Vahtre, 2004). 
Vaatamata riigikorralduse selgetele muutustele peeti Eestis edasi riigi meistrivõistlusi. Siiski 
kahanes paremaid sportlasi motiveerinud rahvusvaheline läbikäimine miinimumini, piirdudes 
vaid Läti ja Leeduga. Olümpiamõtted tulid sportlastel kõrvale jätta. Tolleaegne Eesti Spordi 
Keskliidu esimees Karl Terras ütles: „Käesolev aeg ei sobi suurte ürituste korraldamiseks. 
Kogu maailm ägab raskustes, suuri takistusi on rahvusvahelises suhtluses, kuid seda rohkem 
peame suunama tähelepanu siseriiklikule kehalise kasvatuse tööle.“ Mitmed Eesti Vabariigi 
aegsed spordiühingud saadeti laiali, ka Eesti Olümpiakomitee (lühendatud EOK) ja 
maakondlikud spordiliidud. Likvideeriti spordiseltse, -ühinguid, -klubisid ja -osakondi, 
huviringe. „Peavarjuta“ jäänud tegevsportlasi hakkas püüdma NSV Liidu suurühingu 
Dünamo filiaal, mis asutati 20. septembril 1940. aastal Tallinnas. 31. detsembril 1940. aastal 
lõpetati Eesti Spordi Keskliidu tegevus. Sportlaste väljavaated kitsenesid, sest NSV Liit 
katkestas igasugused rahvusvahelised spordisidemed, kuna ei usutud oma sportlaste võimesse 
läbi lüüa rahvusvahelisel areenil (Maidlo, 2006). 
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Hitleri ja Stalini liit lõppes alles siis, kui Saksamaa ründas NSV Liitu 22. juunil 1941. aastal. 
Sakslased saavutasid kogu laial rindel kiiresti suurt edu, juba juuli alguses ületasid Saksa 
armee üksused Eesti NSV piiri. Et paljudes kohtades enne sakslaste saabumist võtsid eesti 
mehed ise võimu, tuntakse Eesti ajaloos seda võitlust Suvesõja nime all (Zetterberg, 2009). 
Kuid mitmel pool toimus siiski mobilisatsioon ka Punaarmeesse.  
Heino Lipp sai sel ajal 19. aastaseks. Juuni lõpus käsutati ta koos kohalike noorukitega Jõhvi 
raekoja juurde, kust buss pidi nad mobilisatsiooniks ja väljaõppeks edasi viima. Noormehed 
ootasid terve päeva raekoja ees, sest ei teadnud, et sakslased olid juba Jõhvi tee läbi lõiganud. 
Lõpuks lubati poisid koju. Võib vaid oletada, milliseks oleks kujunenud Lipu saatus, kui 
mobilisatsioonikäsk oleks tulnud päev varem. Heino Lippu ei oleks keegi sõjaväest 
vabastanud, kuna ta ei olnud siis veel tipptulemustega sportlane (Lääne, 2007). 
Teise maailmasõja ajal tähendas sõjaväekohustus kodanike sunduslikku sõjaväeteenistusse 
võtmist. See oli totaalse sõja ajastul norm. Kuid iga riik järgis oma reegleid ja tavasid, mis 
mõjutasid armee edukust (Davies, 2003). 
Kui Heino Lipp mobiliseerimisest pääses (pääses nähtavasti üldse sõjaväeteenistusest!), siis 
temaga samal aastal sündinud meie kõigi aega ühel parimal korvpalluril Ilmar Kullamil nii 
hästi ei läinud. Ta viidi Nõukogude Liidu tagalasse tööpataljoni (Lään, 2003). Tööpataljoni 
tingimused sarnanesid vangilaagriga, sunniti raskele füüsilisele tööle. Alatoitluse ja haiguste 
tõttu suri seal meestest peaaegu kolmandik (Maidlo, 2006). Väga kehvades tingimustes jäi 
Kullamist järele vaid inimvare. Tööpataljonist tagasijõudnuna ei suutnud ta palli saata korvi 
rõnganigi (Lään, 2003). 
1941. aasta novembris hakkas Eestis kehtima Natsi-Saksamaa kord. Järgmisel aastal hakati 
kokku panema SS-i kuuluvat Eesti Leegioni. Sakslased kasutasid süsteemi „vabatahtlik vastu 
tahtmist”: noormeestele anti valida, kas minna tööteenistusse või Eesti Leegioni (Vahtre, 
2004). 
Veel oli kõne all võimalus moodustada terveid väeosi sportlastest. Eesti spordijuhid ei olnud 
aga sellega nõus. Mitmeid sportlasi ja sporditegelasi säästsid rindele minekust või tagasid 
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ajapikenduse töökohad raudteel, politseis, haiglates, põlevkivi- ja teistes sõjaväetellimusi 
täitvates ettevõtetes. Vaatamata nendele võimalustele arvatakse, et ajavahemikus 1940-1941 
vähenes Eesti sportlaskond umbes kolmandiku võrra (Maidlo, 2006). 
Pärast Saksa pealetungiperioodi lõppu korraldati eestlaste vabatahtlik sõjaväeüksus 
Omakaitse ümber maakondade kaupa allüksusteks, alluti nii Saksa ametivõimudele kui ka 
Eesti Omavalitsusele. Omakaitsesse kuulus 1942. aasta jaanuaris kümmekond protsenti kogu 
Eesti meessoost elanikkonnast, ka enamik metsavendadest (Zetterberg, 2009). 
Ka Heino Lipu puhul on räägitud tema kuulumisest Omakaitsesse. Selle organisatsiooniga oli 
ta seotud vaid niivõrd, et töötas põlevkivitööstuse metallitöökojas. 1942. aastal sai samasse 
Baltische Oili tööle ka Eesti keskmaajooksu rekordimees Erich Veetõusme. See sobis, sest 
kiviõlitööstus vabastas Saksa sõjaväe mobilisatsioonist. Lipul oli uhke ametinimetus – 
riistakambri pealik. Erich Veetõusme oli sealsamas autojuht. 
Ringiliikumine oli sel perioodil piiratud ja hädaohtlik, kuid pühapäeviti hüppas Lipp 
kaubarongile ja sõitis võistlustele. Tihti käis ta kodus, kuigi see oli kardetav. Kodutalu või ja 
pekk aga oli hea altkäemaks, mis aitas tal ringi sõita Saksa võimule allutatud Eestis. Saksa 
okupatsiooni ajal võistles Lipp erinevatel kergejõustikualadel (Lääne, 2007). 
Kergejõustikusuvi 1942. aastal oli Lipu jaoks eriline, sest ta võistles esimest korda 
kümnevõistluses. Eesti meistrivõistlustel kogus ta 5438 puntki, mis andis kuuenda koha. 14. 
juunil korraldati esinduslikud võistlused Rakveres, kus 20-aastase Heino Lipu saagiks jäi 
kaks esikohta: 400 m 55,0 ja kettaheites 39.87.  
1944. aasta esimesed meistrikullad võitis Lipp siis, kui toimusid veel lahingud Sinimägedes. 
19. ja 20. augustil tuli ta Eesti meistriks kahel jooksualal: 400 m 54,1 sekundiga, millega 
võitis Valter Kalami ja Erich Veetõusmee ees; samuti 400 m tõkkejooksus 59,3 sekundiga. 
Tulevastel trumpaladel nagu kuulitõuge ja kettaheide saavutas ta teise koha, tulemused 
vastavalt 12.97 m ja 41.90 m (Püvi, 1967). 
Tegelikult võib öelda, et sõda rikkus Lipu karjääris juba psüühiliseltki palju olulisi aastaid, 
kuna ta pidi elama pidevas mobilisatsiooni hirmus. Kõigil selle põlvkonna meessportlastel oli 
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pidevalt sama risk, rindele sattuda. Täielikult sportimisele pühendada sai alles sõja lõppedes, 
kui Fred Kudu ta ülikooli õppima tõi.  
Üheks sportlaseks, kellel samuti jäid sõja tõttu saavutamata mitmed medalid, on Aleksander 
Kreek (eluaastad 1914-1977). Ta jõudis tulla enne sõda Euroopa meistriks, kui sõjaperioodil 
oleks võinud Kreek võistelda 1940. aasta olümpial (lühendatult OM-il), 1942. aasta Euroopa 
meistrivõistlustel (lühendatult EM-il), 1944. aasta EM-il  Oslos jne. Kõik need võistlused 
jäid loomulikult toimumata. On teada, et Kreek püsis küllaltki pikka aega heas sportlikus 
vormis (Valdre, 2010). 
Küsimusele miks Heino Lippu kordagi NSV Liidust välja võistlema ei lubatud, on pakutud 
mitmeid vastuseid, spekulatsioone. Näiteks oli Heino Lipu nimi tõenäoliselt ta enda teadmata 
kirjas Saksa luureorganisatsioonis Tümler. Mitmes vangilaagris istunud Toomas Hellat andis 
muuhulgas üles Heino Lipu. Hellati sõnul värvanud ta Lipu 1944. aastal. Eesmärgiks olnud 
kasutada spordimeest sidemehena teiste riikide luureteenistustega. Tiit Lääne oletab, et 
tõenäoliselt Heino Lipp siiski sinna organisatsiooni ei kuulunud. Võimalik, et Hellat lootis 
lihtsalt Lipu nime mainimisega laagrist koju pääseda (Lääne, 2007). Otsesed arhiiviuuringud 
kinnitavad samuti, et Lippu kahtlustati Hellati arvatava valetunnistuse baasil. Ülekuulatud 
Heino Lipp ise eitas kõike, kuid augustis 1945. aastal seati tema kohta sisse toimik ning tema 
tegevuse osas rakendati isegi salainformaatorid (Pihlau, 2001). Kuigi antud juhul on segadus 
isegi aastaarvudega, võib arvata, et julgeolekule (lühendatult NKVD) oli iga kahtlustus 
ilmselt küllaldane alus, et rakendada meetmeid ja informeerida käsuliinides kõrgemaid 
ülemusi.  
2.2 SPORTLASTEE NÕUKOGUDE ÜHISKONNAS 
1944. aastal hakkas Eestis taas kehtima NSV Liidu okupatsioon. Loodi nõukogude süsteem, 
viidi aktiivselt ellu repressiivpoliitikat. Päevakorral oli võitlus metsavendadega. Elanikkond 
elas pidevas vangistuse hirmus, sageli represseeriti süütuid inimesi. Nõukogude korda aitasid 
kindlustada selleks loodud julgeolekuorganid (Zetterberg, 2009). 
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Kui 1941. aastal sõjaeelne küüditamine hõlmas eelkõige Eesti Vabariigi ametitesse kuulunud 
olulisi isikuid (politseinikke, ohvitsere, juhtivaid ametnikke jt.) ning vaimueliiti, siis 
planeeritud kollektiviseerimisega seoses toimunud 1949. aasta 25. märtsi suurküüditamine 
oligi mõeldud tabama Eesti maarahvast, talumajapidamist - tublisid talupereperemehi ja 
nende peresid. 1953. aasta lõpuks oli NSV Liidu vangi- ja sunnitöölaagritesse viidud 25-30 
000 inimest, kellest umbes pooled ei tulnud tagasi (Zetterberg, 2009). 
Sõjajärgne represseerimine puudutas rängalt ka Heino Lipu perekonda. Vend Erik, kes oli 
tembeldatud ebausaldavaks, saadeti Siberi kaevandusse, kus ta suri (Zarnowski, 1996).  
1944. aastal ka Eesti sport riigistati ja rakendati otseselt propaganda teenistusse. Spordiklubid 
allutati üleliidulistele hiidklubidele (Dünamo, Spartak, Tööjõureservid). Eesti spordielu 
arenes sellegipoolest edasi ja sportlased tõid järgnevail aastakümneil koju medaleid. Neil, 
kellel oli võimalus pääseda ka piiri taha, tuli esineda aga Nõukogude Liidu värvides (Vahtre 
jt, 2005). Tühistati kõik Eesti kergejõustikurekordid, mis olid püstitatud enne 1940. aasta 
juunipööret. Uued tippmargid pidid kuuluma ainult NSV Liidu sportlastele. 
Rekorditeraamatust kustutati näiteks Ruudi Toomsalu, Eduard Nurk, Jüri Lossmann ja teised 
Eesti Vabariigi aegsed kergejõustiklased (Lääne, 2007). Nõukogude Liidus hakati 
spordisaavutusi mõõtma mehaaniliselt. Võrreldi omavahel erinevaid alasid, loeti saavutatud 
meistritiitleid. Sel põhjusel hakkasid spordiametnikud arendama alasid, kus konkurents oli 
nõrk ja edulootused suuremad (Vahtre jt, 2005). Pärast Teist maailmasõda kujunenud 
olukorras ei soovinud NSV Liit kohe rahvusvahelisele spordiareenile astuda. Parteijuhid 
tahtsid olla kindlad, et nõukogude atleedid on maailma parimad ja võidavad kõigi teiste 
riikide sportlasi. Nii ei mindud ka Londoni suveolümpiale 1948. aastal (Kuningas ja Lääne, 
2006). 
Lippu tabas siis ka üks kurioosne lugu, kokkusattumus. Samal ajal, kui sportlane Heino Lipp 
üritas 1949. aastal jõuda maailmarekordini kümnevõistluses, hakkas NKVD otsustavalt 
uurima tema nimekaimu, metsavend Heino Lippu. Väidetavalt ajas julgeolek kaht meest 
pidevalt segamini. 1936. aastal eestistas Heino Lipu sugulane Hermann-Karl Lipp oma nime 
Heinoks. See mees oli Virumaa legendaarne metsavendade juht Pargas (teise hüüdnimega 
Virumaa Hirm), kelle elutee lõppes juba 18. novembril 1949. aastal. Tema tabamise eest 
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pandi välja auraha 25 000 rubla ja talle korraldati Alutaguse metsades enneolematuid 
haaranguid (Lääne, 2007). 
Oma sportlike tulemuste ja atleetliku välimuse poolest silmapaistva Lipu kutsusid Erich 
Veetõusme ja Fred Kudu juba 1944. aasta sügisel Tartu Riiklikku Ülikooli Kehakultuuri 
(lühendatult TRÜ KKT) õppima. Kudu oli endine arstiteaduskonna üliõpilane ja 
kaugushüppaja ning teeninud Teises maailmasõjas Nõukogude armees suurtükiväe 
ohvitserina. Viimane aspekt pani võimud teda usaldama. Armeest tagasi jõudnud, aitas ta 
luua Ülikooli juurde kehalise kasvatuse osakonda. Teaduskonna ülesehitustöö kõrval sai 
Kudust peagi suurepärane kümnevõistlejate treener, keda teati ka laiemalt (Zarnowski, 1996). 
Heino Lipp saigi esimesele sõjajärgsele kehakultuuriteaduskonna kursusele. Selle kursuse 
õppekava erines oluliselt varasemate kursuste õppekavadest. Õpingud toimusid Moskva 
eeskirjade kohaselt, olulisel kohal õppeprogrammis olid poliitiline kasvatustöö ja vene keel 
(kohustuslike ainetena). Kaasaegsete meenutuste kohaselt ei lastud aga Lipul rahulikult 
õpingutele keskenduda, vaid kohe algasid tema suhtes repressioonid (Kutti, 2008). 
Heino Lipp ise meenutab ülikooliaja algust nii: „Algul sai venelastest eemale hoitud, metsagi 
peitu poetud. Aga mind oli tähele pandud, Kudu tundis huvi, nii läksin ülikooli. Isa suri. Peeti 
ikka silma peal, kui tulin matusele, kontrolliti ja taheti koguni kinni võtta. Kauged sugulased 
Hermann ja Voldemar olid kanged metsavennad, Herman oli ennast veel eestistanud 
Heinoks. Meie nimel oli halb kõla (Lääne, 2007).“ 
Tegelikult algasid arreteerimised tema kursuselt kohe pärast nõukogude võimu kehtestamist 
1944. aastal. Kursusekaaslane Nora Kutti on meenutanud: „Esimesele kursusele oli võetud 
55 inimest. Siis aga hakkas meie arv pidevalt vähenema. Kes viidi minema, kes läks ise ära, 
nii et kevadeks jäi meid 40 ringis. Oli ka kurbi momente. Meie juurest viidi Heino Lipp ja 
kursusevanem Heino Tidriksaar – ilmselt selle pärast, et neid oli vahepeal mobiliseeritud 
Saksa väkke (Kutti, 2008).“ 
Ei olnud tollal midagi erakordset, et juba 6. mail (mõnedel andmetel 7. mail) 1945. aastal 
arreteeriti Heino Lipp Tartu raudteejaama restoranis. Keegi Kiviõli naine olevat temas ära 
tundnud Virumaa metsavenna Hermann Lipu ja lootis mehe ülesandmisega võimudelt eelised 
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kaubelda. Punastes spordidressides Lipp viidi Tallinna ja sealt juba Põllküla 
sõjavangilaagrisse. Venelased nimetasid seda filtreerimislaagriks. Tänu Fred Kudu abile 
pääses Lipp sealt välja. Kudu kirjutas kirja otse rahvakomissar Boriss Kummile. Kirjas 
nimetas Kudu Lippu eeskujulikuks üliõpilaseks ning „erakordselt suurte võimetega ja 
andekaks sportlaseks, kes juba lähemal ajal võiks saada üheks Nõukogude Liidu 
silmapaistvamaks spordimeistriks ja rekordimeheks kergejõustikus“, kes ei huvitu 
riigivastasest tegevusest, pole olnud saksa sõjaväes (vaata LISA 1). Võib ainult oletada, mis 
oleks Heino Lipust saanud, kui seda kirja poleks olnud. Kuuldavasti olnud Eesti NSV 
julgeolekuülem Boriss Kumm kirglik spordihuviline (Maidlo, 2008). Eraldi tuleb siinjuures 
rõhutada Kudu sõjasttulnud mehe autoriteeti, mis tõenäoliselt Lipu päästiski. 
Samal ajal tegutsenud sportlastest võiks võrrelda Heino Lipuga keskmaajooksjat Mihhail 
Velsvebelit. Mõlemad mehed võeti, küll eri aegadel, valesüüdistustega kinni ning saadeti 
Tallinnasse vangilaagrisse. Velsvebeli emal õnnestus vanglaülem toiduga ära osta ja nii 
pääses viimane sealt üsna kiiresti minema. Mõne aja möödudes sai sellest mehest aga üks 
paremaid NSV Liidu jooksjaid (1500 m, 2000 m, 5000 m). Velsvebelil õnnestus saada kahelt 
kompartei liikmelt käendus ja osaleda 1952. aasta Helsingi olümpiamängudel, kus ta jõudis 
isegi poolfinaali välja. Hiljem aga püstitas ta NSV Liidu rekordi ja tuli aasta pärast ka 
üleliiduliseks meistriks. Küllaltki sarnase sportlasesaatusega mehed. Ühel õnnestus pääseda 
olümpiamängudele, teisel mitte (Peegel, 2006). 
Pärast sõda olid teravad materiaalsed probleemid. Spordifunktsionäärid pidid olema väga 
leidlikud, et kasinates oludes, kus elatustase langes ja inimesed heitlesid igapäevamuredega, 
oma tööga toime tulla. Väga raske oli harjutamiseks ja võistlemiseks vajalikke saale ja 
väljakuid leida (Maidlo, 2006). 
Ka ülikoolilinnas Tartus olid sportimise tingimused kesised. Hävinud olid Tallinna tänava 
spordiväljak, ülikoolivõimla, aerutajate klubid, suusahüppemägi, peaaegu kõigi koolide 
võimlad jne. Säilinud olid ainult Tamme staadion ja tenniseväljakud Toomeorus (Parre, 
1949). 
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On kirjeldatud tollast Lipu treenimist. Hoolimata külmast ilmast armastas ta treenida ka 
talviti väljas. Üheks treeningupaigaks oli Tähtveres asuv raudteetamm, kus oli kõva pinnas. 
Seal jooksis ta lühikesi tõusva kiirusega otsi. Samas kohas tõukas ka kuuli ning kuusehekki 
oli peidetud tõke. Ainus võimalik kitsas spordisaal - Viljandi tänava võimla - oli alati 
hõivatud. Lipp ei igatsenud sisetingimuste järele, sest ta eelistas sageli treenida üksi. Teine 
varjuline harjutuspaik Tähtvere kõrval oli Lipul „Vanemuise“ plangu taga (Teemägi, 1963).  
Väga kesised olid tingimused ka kehakultuuriõpinguteks. Kuna ülikooli võimla oli sõjatules 
hävinud, siis hakati teaduskonnale sobivat kohta otsima. Ülikooli juhtkond oli arvele võtnud 
kõik tühjaks jäänud majad ja jagas neid nüüd oma allasutustele. Viimaks leiti 
kehakultuuriteaduskonna jaoks sobivaim, Viljandi tn. 1 asunud Eesti Üliõpilaste Seltsi maja, 
aga võimla sisustamiseks nappis spordivarutust. Selleks toodi endisest ülikooli võimlast osalt 
põlenud materjali, millest tehti jällegi oma jõududega sobilikke spordivahendeid. 
14. aprillil 1947.aastal hakkas ka Kääriku talu kuuluma ülikoolile. Seal peeti suve- ja 
talvelaagrid. Enne toimusid laagrid Pühajärvel ja Kubjal. Ka Lipp osales seal mitmes 
treeninglaagris (Kutti, 2008). 
Tänu visadusele saavutas Lipp juba peagi silmapaistvaid tulemusi. Nõukogude Liidu 
meistrivõistlustel Kiievis 9.-16. septembril 1945. aastal saavutas ta kuulitõukes kolmanda 
koha - 14.00. 1946. aastal tegi ta eriti suure arenguhüppe. Kohe hooaja alguses tõukas Lipp 
kuuli üle 15 meetri. 3. juunil Tartus tõukas Lipp uue NSV Liidu rekordi - 15.62. Varsti aga 
viis ta rekordi 15.78 juurde. Seepeale kästi Lipul tulla oma võimeid näitama Moskvasse. Seal 
püstitas Lipp uue NSV Liidu rekordi tulemusega 16.12. Selle tulemusega juhtis Lipp 
Euroopa edetabelit ja usuti, et Lipp suudab jätkata meistritiitlite võitmist Euroopa 
meistrivõistlustel Oslos (Lääne, 2007). 
Kuigi 1946. aastal polnud NSV Liit veel rahvusvahelise kergejõustikuliidu IAAF-i liige, 
kutsuti ta siiski Oslosse III Euroopa meistrivõistlustele. Algselt kuulus NSV Liidu võistkonda 
ka Heino Lipp. Paraku võeti ta viimasel hetkel Moskvas Oslo lennukilt maha. Mahavõtmise 
põhjuseks on spekuleeritud nii eespool mainitud Lipu nimekaimu metsavenda, sõjaaegset 
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seotust Omakaitsega kui Tümleri luureorganisatsiooni. Aga tol hetkel viibis Siberi 
vangilaagris tema vend ning KGB oli avanud ka jälgimise toimiku (Tinn, 2007). 
1946. aasta septembris NSV Liidu meistrivõistlustel Dnepropetrovskis võitis Heino Lipp nii 
kettaheite kui kuulitõuke. Sama aasta oktoobris püstitas ta kümnevõistluses 6633 punktiga 
uue Eesti rekordi. Maailma hooaja edetabelis oli Lipp kuulitõukes viies, kümnevõistluses 
üheksas. 
1947. aastal püstitas Lipp NSV Liidu rekordi kuulitõukes - 16.73. See tulemus oleks pidanud 
olema ühtlasi ka Euroopa rekord, aga kuna NSV Liit polnud ikka veel IAAF-i liige, siis seda 
tulemust rekordina ei kinnitatud. Maailma hooaja edetabelis oli tulemus teine. Lisaks püstitas 
Lipp veel Eesti rekordi kümnevõistluses - 7097 punkti. See oli maailma hooaja edetabeli 
teine tagajärg. 
1948. aasta oli Lipu jaoks parim hooaeg. Kümnevõistluses Harkovis viis NSV Liidu rekordi 
7780 punktini. Sellega oli Lipp koguni maailma hooaja edetabeli liider. Kõigi aegade 
edetabelis oli see tulemus kolmas. Kuulitõukes oli Lipu tulemus sellel hooajal kuues. Paraku 
ei osalenud Nõukogude Liit aga Londoni olümpiamängudel. 
Hooajal 1949.aastal keskendus Lipp maailmarekordi püstitamisele kümnevõistluses. Kahjuks 
see Lipul ei õnnestunud. Tema tulemus kümnevõistluses oli 7539 punkti. Maailmas oli see 
tulemus sellel hooajal teine. Kuigi Lipu saavutused oli maailma absoluutne tipptase, 
otsustasid Nõukogude Liidu spordijuhid võtta temalt ära Tartu Riikliku Ülikooli stipendiumi. 
Põhjuseks, miks Lipult see toetus ära võeti, loeti luhtunud maailmarekordi üritust (Lääne, 
2007).  
Juba samal 1949. aasta tõusis Eestis päevakorrale ka võitlus nn. kodanliku natsionalismiga. 
Mõistet ennast ühemõtteliselt ei defineeritud. See tähendas igasugust kõrvalekaldumist 
ametlikust nõukogude ideoloogiast. Jälgiti inimeste sotsiaalset päritolu, seotust endise Eesti 
Vabariigiga ja klassikuuluvust. Survestati kõikides elu valdkondades töötavaid inimesi 
(kunstnikke, kirjanikke, muusikuid, sportlasi) (Vahtre jt. 2005). 
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1950. aasta kevadel otsustas Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee paljastada ka 
spordis kõik „kodanlikud natsionalistid”. Lipp visati Nõukogude Liidu esindusmeeskonnast 
välja. Muidugi ei tohtinud ta võistelda ühelgi rahvusvahelisel võistlusel (Lääne, 2007). 
Lisaks sattus 1950. aastal „kodanlike natsionalistide” nimekirja ka Lipu treener Fred Kudu 
(Tinn, 2007). 
15. mail 1949. aastal avaldati ajakirjas Kehakultuur (nr 9) A. Uibo kirjutis: ”Paljastada ja 
kõrvaldada kodanlikud natsionalistid Nõukogude Eesti spordiliikumisest”. Artiklis kirjutati: 
”Tartu Riikliku ülikooli kehakultuuri teaduskond andis möödunud aastal lõpetajate hulgas 
ainult üksikuid erialaselt ja poliitiliselt rahuldavalt ettevalmistatud nõukogude 
kehakultuurijuhte. Tänavu on aga pilt veelgi hullem. See ei ole juhuslik, vaid tingitud 
kõigepealt sellest, et seal õppetöö on immutatud läbi kodanlikust natsionalismist, et seal 
õppetööd viiakse läbi peamiselt kodanliku spordipraktika alusel, tehakse formaalselt 
poliitilist kasvatustööd. 
Arusaadav, et niisuguses õhkkonnas, seda enam, et teaduskonda võeti õppima 
rahvavaenulikku ja kulaklikku elementi, ei kasva ega saagi kasvada nõukogulikku 
kehakultuurikaadrit. [---]  
TRÜ kehakultuuri teaduskonda on juhtinud kodanlik sporditegelane, endine kaitseliitlane ja 
korporant F. Kudu, kes pole teaduskonda tahtnud sisse viia nõukogulikku kasvatustööd ja 
õppemetoodikat. Kuni viimase ajani keeldus Kudu kategooriliselt teistest nõukogude 
kehakultuuri õppeasutustest tulnud või pakutud kaadrist, kes oleks võinud anda suurt abi 
õppetöö nõukogulikuks korraldamiseks. Ülistades kodanlikku sporti ja alahinnates 
nõukogude sporti, kuulutas Kudu nõukogude-vastased õppejõud „asendamatuiks 
spordispetsideks”. [---] Veel mänginud Kudu kehakultuuriteaduskonna „peremeest”, lasknud 
end kaua aastaid nõukogude ülikoolis meeleldi „härratada” ja harrastanud „härrasmeheliku” 
käitumist (Uibo, 1949).“ 
Et paljude õpilaste sage võistlustel käimine mõjutas õppedistsipliini, siis otsustas 
teaduskonna nõukogu (27.3.1946) lubada üliõpilasi väljapoole Tartut võistlema ainult Eesti 
NSV ja NSV Liidu meistrivõistlustele ning ülikoolide-vahelistele võistlustele, kuid keelati 
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teaduskonna üliõpilastel võistlemine spordiühingute eest. Otsus võis mõningal määral 
mõjutada Lipu võimalusi välismaale pääseda. Ei tahetud, et tudengid hakkaksid 
propageerima läänelikku elulaadi. See oli ilmselt osa kasvatustööst (Lenk, 2003). Samuti 
võeti Lipult ära sportlasstipendium. Raamatu „Heino Lipp” väitel hakkas Lipp 1949. aastal 
lõpul sportlasstipendiumist ilma jäädes, endal „häda sunnil... hinge sees hoidma” vaid 
jahindusega. See väide ei ole õige. Lipu tööraamatu ärakirja järgi hakkas ta juba 1.jaanuarist 
1950 saama kehakultuuri teaduskonna kergejõustikukateedri õpetaja ja 1. aprillist 1950 (kuni 
stipendiumi taastamiseni) koguni vanemõpetaja palka (Torim, 2005-2009) (vaata LISA 5). 
Korduvalt on takkajärgi väga erineval tasemel arutletud, miks üks või teine sportlane pääses 
või ei pääsenud Nõukogude Liidust välja. Endine NSV Liidu Kergejõustikuföderatsiooni 
president Leonid Homenkov on pakkunud oma nägemuse sellest, miks paljusid sportlasi 
välisriikidesse võistlema ei lastud: ”Sõjajärgsetel aastatel eksisteerisid spetsiaalsed 
komisjonid, kes otsustasid sportlaste väljasõidu üle välismaal toimuvatele rahvusvahelistele 
võistlustele. Kõrgelseisvad ülemused, kel polnud aimugi spordist, otsustasid suvaliselt 
sportlaste saatuse üle, mõtlemata nende tulevikule.” Heino Lipp oli pidevalt KGB 
vaateväljas, kuna teda seostati riigivastase tegevusega (Karuks, 2011). 
Spordiajakirjanik Erlend Teemägi on arvanud, et kui Kalevisse kuulunud Lipp oleks 
Dünamosse üle kolinud, ta ehk pääsenuks välismaale. Näiteks saksa sõjaväes teeninud Läti 
kuulitõukaja Otto Grigalka jõudis dünamolasena isegi olümpiamängudele (Karuks ,2011). 
Spordiühing „Dünamo“ kuulus riikliku julgeolekukomitee kontrolli alla (Maidlo, 2006).  
Meenutab Hans Torim: „.. tuli mul hommikuti „Dünamo” ruumides viibida, et vajadusel n.-ö. 
kättesaadav olla. Tavaliselt istusin koos spordikombinaadi juhataja P. Matsovi, kõõrdsilmse 
sekretäri A. Saare jt. ametnikega „Dünamo” EVN esimehe-tegevjuhi N. Zaitsevi kabineti ees 
asunud suures bürooruumis. Seal oodates olin 1949. aasta talvel (või 1949. aasta sügisel) 
paaril korral tunnistajaks, kuidas H. Lipp ruumist läbi kõndis, et pikemaks ajaks aseesimehe 
ukse taha kadus. Sosistati käivatest läbirääkimistest Lipu „Dünamosse” tuleku üle. Kas 
kõneldi ainuüksi seltsi vahetusest, või ka Moskva „Dünamosse” minekust (nagu 1948. aastal 
Grigalka puhul), pole teada (Torim, 2001-2007).“ 
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Otto Grigalka oli huvitava saatusega mees, kuna kuulus II maailmasõja ajal Saksa armeesse. 
Hiljem sõja lõpul astus ta üle Nõukogude Liidu armee koosseisu. Lätis hakkas tema vastu 
huvi tundma NKVD ning pahanduste vältimiseks soovitati tal astuda spordiühingusse 
Dünamo ja kolida Moskvasse. Nii Grigalka ka toimis (Valdre, 2010). 
Paljud, kes võiksid rääkida, miks Lipp Dünamosse ei läinud, on ammu surnud (näiteks 
kahekordne olümpiapronks käimises Bruno Junk). Võib vaid oletada, et kui Lipp oleks 
Dünamosse astunud, kas oleks avanenuks võimalus osaleda nii 1950. aasta EM-il kui ka 
1952. aasta Helsingi OM-il. Miks Lipp seda võimalust ei kasutanud, jääbki vastuseta (Torim, 
2001-2007). 
Lipp ise räägib: ”Tallinnas agiteeris mind korduvalt „Dünamosse” astuma Konstantin Vitsut, 
aga et siinmail sellest abi ei olnud, näitab kas või Arvo Putmakeri sportlassaatus.” 
Nõukogude Liidu koondisesse jõudnud andekas korvpallur Arvo Putmaker pidi kunagise 
lühiajalise Saksa sõjaväes teenimise pärast aastad 1951-1956 sportimise asemel Siberi 
vangilaagris veetma (Teemägi, 1989). Võimalik, et Lipp ei soovinud astuda NKVD 
kontrollitud spordiühingusse, kuna see oleks tähendanud koostööd tema venna mõrvaritega. 
Lisaks üleminekule söandab võistluskaaslane Hans Torim ka Lipu kuulitõuketehnika osas 
esitada ühe spekulatsiooni: „Teatavasti algas kuulitõukes Helsingi OM-i järele O'Brieni 
tehnika võidukäik. Moskvas oli üks selle juurutajaid dünamolaste heitetreener Leonid 
Mitropolski, kunagine NSV Liidu tippmees kuulitõukes ja kettaheites. Väga hea 
treenerisilma ja õpetamisoskusega Mitropolski („Dünamo” laagrites olen minagi tema 
treeneritööd imetlenud) pani heidete tehnika n.-ö. paika ka 1950-ndate aastate algul 
piirivalves aega teeninud kergejõustikuga alustanud ja 1954. aasta. EM-il pronksmedali 
võitnud Heino Heinastel. Seda on Heinaste 1954-57. aastal, mil üheskoos harjutasime, 
tunnistanud. Mitropolski oskusi on omal nahal tunda saanud, ja tagantjärele kiitnud, mõned 
teisedki Eesti heitemehed. Spekulatsioon - oleks Lipp Moskva „Dünamosse” läinud, ehk 
oleks Mitropolski kuulitõuke- ja kettaheitetehnika Lipul paika pannud? Et Lipu tehnika, eriti 
kettaheites, soovida jättis, sellest kirjutati juba 1949. aastal nii meie „Kehakultuuris” kui ka 
üleliidulises „Sovetski Spordis”. Ja õigustatult. Võib arvata, et oleks Lipp kuulitõukes 
O'Brieni tehnikale üle läinud, võinuks ta kuul, veel enne sportlaskarjääri lõppu, kaugele üle 
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17 meetri joone lennata! Kettaheitetehnika radikaalne parandamine viinuks Lipu 
medalivõitjate hulka ka sellel alal. Samas Lipp oli üksiharjutaja, kas oleks Lipp ennast 
õpetada lasknud, kas ta oleks vana sissekulunud tehnikat suutnud muuta (Torim, 2001-
2007).“ 
Vaatamata luhtunud välisreisidele jätkas Lipp võistlemist ja rekordite purustamist. 1950. 
aastal viis Heino Lipp oma isikliku rekordi kuulitõukes 16.93ni, mis oli hooajal maailma 
kolmas. Sel aastal spetsialiseerus ta rohkem heitealadele, et saada NSV Liidu kergejõustiku 
föderatsiooni preemiat. 1951. aastal viis Heino Lipp kuulitõukes NSV Liidu rekordi 16.98ni, 
mis jäigi tema tipptulemuseks (Püvi, 1967). 
Samal aastal võeti NSV Liit vastu Rahvusvahelise Olümpiakomitee liikmeskonda. 
Ühinemine olümpialiikumisega tõi kaasa suhted rahvusvaheliste alaföderatsioonide ja -
liitudega. 1952. aastal Helsingi OM-il oli NSV Liit juba esindatud (Maidlo, 2008). Lippu aga 
Helsingisse kaasa ei võetud. 
Pärast Helsingi OM-i kohtus Heino Lipp Eesti Kommunistliku Partei I sekretäri Johannes 
Käbiniga: „Läksin Käbini käest küsima, et miks ei võetud, ja tema vastus oli selline, et ära 
näita, et kipud. Paistis, et kui kipud, tahad jalga lasta. Tegelikult elu näitab, et kui oled juba 
vangilaagriga seotud, siis nendel ei olnud väljasõitu ette nähtud (Karuks, 2011).“ Käbin oli 
üpriski avameelne, Nõukogude Liidus nähtavasti ka kardeti, et Lipp võib üritada välismaale 
põgeneda.  
Toonased Eesti spordijuhid, nii Lembit Lüüs, Leonhard Illison kui Eli Kaldmaa on 
kinnitanud, et nemad on süüst vabad. Nemad on rõhutanud, et välissõidu otsuse langetas 
Moskva, kuid kindlasti siinse KGB-ga konsulteerides (Maidlo ja Piisang, 2001). 
Peale Helsingi olümpiat hakkas Lipp treenima väiksema innuga. Ta võistles viimast korda 
kümnevõistluses 1953. aastal, kogudes 7187 punkti. Sellel hooajal oli see tulemus maailmas 
neljas. Viimase Eesti meistritiitli võitis Lipp 1955. aastal (Püvi, 1967).  
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3. ELU PÄRAST SPORTLASKARJÄÄRI  
3.1 MUUTUSED NÕUKOGUDE LIIDUS  
1953. aasta 5.märtsil suri NSV Liidu diktaator Jossif Stalin. Nüüd hakkas tõusma Nikita 
Hruštšovi täht, kellest mõne aasta jooksul kujuneski NSV Liidu uus ainujuht. 
Kõige üldisemalt võib lühikest Hruštšovi ajastut nimetada sulaperioodiks. See aeg oli 
dünaamiline, kiirelt muutuv ja tõi kaasa üllatusi - nii häid kui halbu.  
Sisepoliitilise sula-aja üheks iseloomulikumaks tunnusjooneks oli senise ülekohtu osaline 
heastamine paljudele represseeritutetele. Seda tehti nii üleliidulisel kui ka kohalikul tasandil. 
Püüti taastada kodanlikeks natsionalistideks tembeldatud inimeste hea nimi. 1959. aastal 
pöördus enamik küüditatutest ja arreteeritutest Eestisse tagasi (Vahtre, 2004). Koju saabusid 
ka mitmed endised sportlased ja sporditegelased. Väga vähesed neist suutsid 
spordivaldkonnas ennast uuesti üles töötada. Paljud küüditatud olid Siberi aastatega 
minetanud oma tervise.  
Ideoloogiline töötlemine ei kadunud, vaid jätkus leebemas vormis: kontrolliti inimeste 
meelsust, nõuti aruannete esitamist, peeti poliittunde (Maidlo, 2008). 
Sulaperioodil jõuti lõpuks ka Heino Lipu tunnustamiseni (Lipp ise on öelnud: postuumselt). 
Tagantjärele anti Heino Lipule NSV Liidu meistersportlase tiitel (1954) ja ka NSV Liidu 
teenelise meistersportlase aunimetus (1965) (Teemägi 1989). 1955. aastal sulges KGB Lipu 
uurimistoimiku ehk siis samal aastal kui karjäär lõppes (Lääne, 2007). 
Lõpuks said Lipul ka teoks esimesed välisreisid. 1961. aastal toimunud ühist reisi Ungarisse 
ja Tšehhoslovakkiasse meenutab Hans Torim: „Endise kolleegi Heino Lipu nimi ja 
spordimehepõlve tuntus ning tutvused avasid meie, valdavalt kergejõustikutreeneritest ja -
aktivistidest koosnevale turistide rühmale mõnedki uksed. Võimaldasid meil, ametliku 
reisiprogrammi väliselt, kohtuda mitmete endiste kergejõustikukuulsustega ja spordijuhtidega 
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ning tutvuda kergejõustiku- ja spordisüsteemi ülesehitusega Ungaris. Isegi turismigrupi 
giidiks oli 1938. aastal Eestist Ungarisse elama asunud keskealine soliidne daam, kes meie 
sportlikke erisoove igati teoks aitas teha (Torim, 2005-2009).“ 
Kohtuti 1948. aastal OM-il kulla võitnud vasaraheitja Imre Nemeth`iga, 1934.aastal I EM-il 
kolm sprindimedalit võitnud dr. Josef Sir`iga. Tšehhoslovakkias kujunes tippsündmuseks, 
jällegi tänu Lipu tuntusele ja tutvustele ning giidi kaasabile, külaskäik olümpiamängudel viie 
kuldmedaliga pärjatud kuulsate Zatopek'ide perre. 
Pärast reisi pidid grupijuhid ilmselt andma KGB-le aru, sest paljud külastasid Ungaris seal 
elanud eestlasi. „Avalikku KGB-last meie nn. rahvademokraatia maadesse sõitnud grupis 
polnud.“ 
1962. aastal Tamperes peetud Eesti-Soome maavõistlus oli Lipu esimene väljasõit 
kapitalistlikku maailma. „Nüüdset sõitu näis Lipp täiel rinnal nautivat. Leidis hea kontakti 
pooleestlasest Soome Kergejõustikuliidu toonase peasekretäri Kalevi Kotkaga. Kettaheitja 
„kohakaaslasega” nagu Lippki. Heino Lipp oli tähelepanu keskmes ka maavõistluse pidulikul 
lõpetamisel. Seal kasutati võimalust korraldajate kulul parajal määral napsu võtta. Selle 
mõjul kukkus Heino Lipp kiitlema, kuidas nad sõja ajal Virumaal kõvasti puskarit keetnud 
(Torim, 2005-2009).“ 
Läks veel aega, enne kui said ilmuda raamatud, kus kirjeldati ka Lipu sporditeed.  
3.2 ÕPPEJÕUTÖÖ 
Lipu spordialane õppejõutöö kestis kokku aastakümneid. 1946-1951 oli ta Tartu Riiklikus 
Ülikoolis Kergejõustikukateedris õppeülesannete täitja ja õppejõud. Ajavahemikus 1955-
1960, pärast pausi jätkas taas Tartu Riikliku Ülikooli kehakultuuri teaduskonna õppejõuna 
(Kutti, 2008).  
Juhan Unger meenutab: „Heino Lipp ei olnud kirjamees ega teadlane. Ta oli suur praktik, kes 
elas ja töötas oma aastakümneid tagasi omandatud teadmiste ja kogemuste baasil. Tartu 
päevadel oli Lipp legendaarne sportlane, rahva iidol. Tudengid kuulasid teda vaimustusega. 
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Loomulikult oli siis ka õpetamise tase erinev. Teooriale pühendati suhteliselt vähe 
tähelepanu. Loenguid pidasid Kalam ja Kudu. Praktikas oli Lipp loomulikult tugev (Unger, 
2004/2005).“ 
Heino Lipp omandas kõrgema hariduse ajal, mil õppetöös pandi põhirõhk praktikale. See 
võis olla ka põhjuseks, miks tuntakse teda ennastki kui tugevat praktikut. Sõjajärgsetel 
aastatel oli Eesti NSV-s suur puudus kõrgema haridusega kehakultuuritöötajatest. Vaja oli 
inimesi, kes oleksid võimelised treeningtunde läbi viima. Paljud olid rindel hukka saanud või 
Eestist lahkunud. Sel ajal pandigi pearõhk spordialade tehnika omandamisele ja kehaliste 
võimete arendamisele. Tunniplaanis oli palju praktilisi tunde, mis olid justkui treeningud. Ka 
õppeplaaniväline erialane treening seostus kutsealase ettevalmistusega. Oma erialal 
treenimine oli kohustuslik. Alles 1957. aastal algas Tartu Riikliku Ülikooli kehakultuuri 
teaduskonnas mõtestatud teadustöö (Lenk  ja Viru, 2003). 
Ilmselt tolleaegne õppesüsteem mõjutas Lipu tegevust treenerina ja õppejõuna. Seetõttu ongi 
loomulik, et Lippu tuntakse eelkõige kui tugevat praktikut. Lipult on teada ainult mõningad 
teadusartiklid ja kirjutised. Ta on koguteose „Kergejõustik“ (1956) autoreid. Lisaks on Lipp 
avaldanud mõningaid kergejõustikualaseid kirjutisi kergejõustikutreenerite bülletäänis 
(Teemägi, 1984). 
1960. aastal läks Heino Lipp õppejõuna tööle Tallinna Pedagoogilise Instituudi 
kehakultuuriteaduskonda (lühendatult TPedI KKT) . Seal töötas ta kuni 1992. aastani. Heino 
Lipu minekut Tallinna meenutab kergejõustiklane Kaupo Metsur: „Heino Lipu naine sai tööd 
Tallinna, nagu tol ajal nimetati IV e. partei haiglasse, Lipp tuli ka Tartust ära ja selle asemel 
Fred Kudu ja kateedri kolleegid tõid siis Hans Torimi - ühe suurepärasema ja fanaatilisema 
treeneri ja ideelisema inimese üldse minu tutvusringkonnas läbi aegade (Metsur, 
2004/2005).“ 
TPedI KKT kergejõustikuala juhataja ametis oli Lipp sajaprotsendiline praktik. Tema 
hoolitses, et õppetööks vajalikud baasid („Dünamo” staadion, ”Kalevi” kilehall) oleksid 
üüritud, ettenähtud tunnid antud, õppetööks vajalik inventar ning varustus olemas. Oma 
kunagisele tippsportlase tuntusele ja autoriteedile toetudes hankis Lipp edukalt „Dünamo” 
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sporditarvete kauplusest inventari, kuigi toona oli kõik ääretu defitsiit. Lisaks suutis Lipp 
instituudist välja kaubelda raha õppetööks vajalike esemete ostmiseks. Samuti rajas ja 
korrastas harjutuspaikasid võimlas ja tõsteruumis ning Vana-Otepää spordibaasis. Ka Hans 
Torimi meelest oli kergejõustiku tundide läbiviimiseks vajalik inventar alati olemas (Torim, 
2005-2009). Ilma liialdamata oli Lipp kõva asjaaja.  
TPedI oli loodud endise nn. lõpetamata kõrghariduse andnud Tallinna Õpetajate Instituudi 
baasil. 1970-ndatel aastate algul mahtus kehalise kasvatuse teaduskond pea täielikult Narva 
maanteel asunud peahoone siseõuele ehitatud spordihoonesse. Samas, hoone ülakorruse 
suures sportmängude saalis toimusid ka kergejõustiku õppetreeningtunnid. Seal oli kõrvale 
tõmmatav heitevõrk, sai sooritada kiir- ja tõkkejooksu lähtejookse, hüpata kõrgust ja 
teivastki. Vajaliku inventari hoiti kõrvalasuvas suures riistaruumis. Jõutreeninguteks oli 
allkorrusel avar ja vajaliku inventariga tõsteruum. Nende küllaltki heade kergejõustiku õppe- 
ja treeningtingimuste loomisel, vajaliku inventari hankimisel ja valmistamiselgi nägi suurt 
vaeva just kergejõustikuala juhataja Heino Lipp.  
Kui pandi püsti suuremõõtmeline Kalevi kilehall, hakkasid nii kergejõustiku õppetunnid kui 
enamik talvistest treeningutestki seal toimuma. Sügiseti ja kevaditi toimusid kergejõustiku 
tunnid Kadriorus „Dünamo” staadionil. Kergejõustiku kateedri tali- ja suvelaagrite 
toimumispaigaks olid Vana-Otepääl Kaarna järve ääres asuvad hooned. Heino Lipp seisis 
hea, et nimetatud paikades oleksid soodsad tingimused õppe-treeningtundide läbi viimiseks 
(Torim, 2005-2009). 
Hea sõnaga meenutab Lippu kui õppejõudu ka endine üliõpilane Elle Müller: „Mäletan 
Heino Lippu õppejõuna TPedI aastatel 1973-1976. Olin sel ajal üliõpilane, tema andis meile 
kergejõustiku tunde. Kui tunniplaanist nägime H. Lipu nime tunniandjana, siis tekkis teatav 
hirm, kartus nii kõva mehega kohtuda, oli ka hirm, et kas saame hakkama. Tegelikkuses 
hakkas toimima koostöö. Õppejõud Lipuga polnud meil probleeme, oli asjalik tegutsemine, 
oskas sisendada tahet ennast arendada nii tehniliselt kui ka füüsiliselt. Tema ees oli piinlik 
teha midagi halvasti. Üritasime küsida ka tema probleemidest sportlaskarjääri ajal, aga ta oli 
napisõnaline, hoidus selgetest vastustest. Kohmas, et ei tea või mis sellest enam, kõik ju 
ammugi möödas. Lipp ei rääkinud oma tulemustest. Õppejõuna oli Lipp rahulik, sõbralik. Sel 
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ajal oli Lipp üle viiekümne, aga kuuli käsitles ta ikka imeteldava kergusega. Naljatades ütles 
ta, et kui tüdrukud tahate kuuli kaugele tõugata, peab kuul tunduma kerge, selleks peab aga 
olema jõudu ja tõugata tuleb kiiresti. Üliõpilastele Heino Lipp meeldis, ta oli sportlik eeskuju 
oma tulemustega kui ka isiksusega. Sooritasime ka kergejõustiku eksami õppejõud Lipule. 
Eksamil oli ta nõudlik, aga mitte noriv. Mäletan, et vaatasime enne eksamit ka tema 
tipptulemused üle. Kuidagi piinlik oleks olnud neid mitte teada (Müller, 2013).“ 
Ometi lahkus Heino Lipp Tallinna Pedagoogilisest Instituudist pahandusega. Peale Eesti 
iseseisvumist jõudsid uuendused sellessegi õppeasutusse, reformiti ka kehalise kasvatuse 
osakonda. Lipp ei tahtnud uuendustest kuuldagi. Kui ta jõudis pensionikka, tagandati oma 
ametikohalt. Ülikooli seaduste kohaselt ei võinud enam nii vanalt õppejõud olla (Torim, 
2005-2009).  
Meenutab Juhan Unger: „69-aastane Lipp ei olnud enam see, kes 30 aastat tagasi. Ta tehti 
Eesti OK liikmeks ja hiljem auliikmeks, viidi olümpiamängudele lipukandjaks, määrati 
eluaegne spordipension ja nii edasi (Unger, 2004-2005).“ 
3.3 TREENER LIPP 
Heino Lipp oli väga suurte kogemustega sportlane. Neid tippspordist omandatud teadmisi ja 
kogemusi ta andiski edasi oma õpilastele. Heino Lipp oli Eesti koondise treener paljudel 
olulistel Nõukogude Liidu sisestel võistlustel. Kuulus Kergejõustikuföderatsiooni 
presiidiumi, oli 1966-1970 treenerite nõukogu esimees, 1970-1976 Kergjõustikuföderatsiooni 
presiidiumi esimees ja Tallinna sektsiooni esimees (Kutti, 2008). 
Kui Lipp lõpetas sportlaskarjääri ja hakkas treeneriks, jäi tal alguses puudu pedagoogilisest 
praktikast, sest ülikoolist tuli tal omal ajal sageli puududa võistluste tõttu. Sellest sai Lipp aga 
kiiresti oma iseõppija kogemustega üle (Teemägi,1984). 
Heino Lipul õnnestus oma pika treeneritöö jooksul juhendada mitmeid sportlasi, kes 
esindasid edukalt Eestit paljudel võistlustel. Lipu õpilastest tuntumad on Enn Erikson, Heino 
Sild, Enn Rohula, Ants Savest ja Veljo Kuusemäe (ESBL, 2011). Võib öelda, et Lipu 
õpilaste saatuseks oli sarnaselt nende õpetajaga sündida valel ajal. Iseseisva Eesti Vabariigi 
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koondises oleksid kindlasti pääsenud neist mitmedki välisvõistlustele. Nõukogude Liidu 
koondisesse murdmine eeldas oma ala maailma absoluutsesse tippu kuulumist. Samuti levis 
sel perioodil ulatuslikult doping. Seda eriti just Liidu koondisse kuulunud sportlaste seas 
(Vaiksaar, 1999). Võib olla on see ka üheks põhjuseks, miks Heino Lipp pole treenerina 
erilist tuntust saavutanud. Aerutaja Jaan Koppel meenutab, et sportlased pandi Nõukogude 
Liidu koondises fakti ette, kas tarvitad dopingut või võistlema ei pääse (Tserp, 2005). 
Tuleb rõhutada, et Lipp armastas jäädvustada filmilindile kõigi eesti kergejõustiklaste 
esinemisi. Õpilased peavad teda väga hea tehnilise taibuga treeneriks. Niisiis oli ta esimesi 
oma põlvkonna treenerid, kes kasutas videofilmi sporditehnika analüüsimiseks (Teemägi, 
1984).  
Oma treenerit Heino Lippu meenutab näit Enn Rohula: “Minu viimane treener oli Heino 
Lipp. Heino Lipu käe all treenisime koos Heino Sillaga. Selleks ajaks oli juba tehnika välja 
kujunenud, seepärast oli moraalne tugi tähtsam ja autoriteet. Nii minule ja Eesti 
kergejõustikule on ta eeskuju, et on võimalik saavutada tulemus, kui tahta ja tööd teha. 
Ajalooline paratamatus ei soosinud teda olümpiavõitjaks tulla. Samas on ta Eesti spordis 
olümpiavõitja kuulsuse tasemel (Rohula, 2013).” 
Vaatlengi mõningaid Heino Lipu edukamaid õpilasi, loetledes nende saavutusi.Võimalik, et 
selles on oma seaduspära,et need mehed on heitjad-tõukajad. 
Enn Rohula (sündinud 1953. aastal) 
Tema lemmikalaks kujunes kuulitõuge, on tulnud sellel alal kahel korral Tööjõureservide 
üleliiduliseks meistriks. NSV Liidu meistrivõistlustel saavutas ta 1980.aastal kuulitõukes 6. 
ja 1976. aastal 8. koha ning NSV Liidu karikavõistlustel 1980.aastal 3. koha. Eesti 
meistrivõistlustel võitis kuulitõukes aastatel 1974–1985 3 kulda (2 sisevõistlustel), 4 hõbedat 
ja 6 pronksi (2 sisevõistlustel). Isiklikud rekordid: kuul 19.85 meetrit (1980), ketas 52.64 
meetrit (1974). 1975. aastast on Enn Rohula NSV Liidu meistersportlane. Ta võistles aastatel 
1972–1985 Eesti kergejõustikukoondises. Hiljem oli Kergejõustikuliidu president (1993-
1999), Eesti Olümpiakomitee liige ning kuulus Eesti Spordi keskliidu juhatusse (1994-2000) 
(ESBL, 2011). 
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Heino Sild (1944-2009) 
1973. aastal algas Eesti kuulitõukes Heino Silla ajajärk. Sild oli 1.96 meetrit pikk ja hea 
hüppevõimega sportlane. Tema pearolliks jäi kärpida dopinguajastul enam kui 3,5-
meetriliseks kärisenud lõhet Eesti rekordi ja maailma tipptulemuste vahel. Silla viimane 
rekord, võidutulemus 20.53 rahvusvahelistel võistlustel Budapestis 1979. aastal, oli 
olümpiaeelsel hooajal Euroopas üheteistkümnes ja NSV Liidus koguni viies. 
Üleliidulistel meistrivõistlustel jõudsid Heino Sild koos Enn Rohulaga korduvalt finaali. 
Paraku rahvusvahelistele tiitlivõistlustele pääs NSV Liidu koondise kaudu polnud dopingu 
ulatusliku võidukäigu ajal Eesti kuulitõukajale reaalne (Teemägi, 2009). Sild oli 1970-ndatel 
aastatel Dünamo üleliidulistel meistrivõistlustel ja 1980.ndatel aastatel NSV Liidu 
maaspordimängudel üks medalivõitjaid. Võistles Eesti koondises 1971-1985. Ta on võitnud 
kuulitõukes kaheksa Eesti meistritiitlit (1972-1985), lisaks viis hõbedat ja ühe pronksi. Kuuel 
korral on ta kroonitud Eesti sisemeistriks. Heino Silla auhinnakapis on veel 1969. aasta Eesti 
meistrivõistluste pronks kõrgushüppes. Parandanud Eesti rekordit kuulitõukes aastatel 1973–
1979 kümme korda. Isiklikud rekordid: kuulitõuge 20.53, kõrgushüpe 1.96 meetrit (1971), 
kettaheide 51.18meetrit (1974). Heino Sild on 1972. aastast NSV Liidu meistersportlane 
(ESBL, 2011). 
Veljo Kuusemäe (sündinud 1944. aastal) 
Üheksa (1969-1977) aasta jooksul kasvatas Kuusemäe Eesti kettaheite rekordit 6.62 meetri 
võrra, mida on selle ala arengus rohkem, kui keegi teine suutnud. Paraku kõige 
otsustavamatel hetkedel hakkasid Kuusemäed seirama dramaatilised äpardused, mistõttu jäi 
käimata Helsingi EM-il, Müncheni OM-il, Rooma EM-il jne. 1974. aastal võitis Veljo 
Kuusemäe NSV Liidu meistritiitli (Teemägi, 2009). Tallinnas treenis Kuusemäe Heino Lipu 
juhendamisel. 1971. aastal püstitas ta kettaheites NSV Liidu rekordi 63.70 meetrit. Eesti 
meistrivõistlustel võitis Kuusemäe aastatel 1967–1978 kettaheites viis kulda, kaks hõbedat ja 
kolm pronksmedalt ning kuulitõukes hõbeda ja pronksi. Talvistel Eesti meistrivõistlustel 
kettaheites võitis ta kulla, hõbeda ja pronksi ning kuulitõukes pronksi. Parandanud 1969–
1977 6 korral Eesti kettaheiterekordit (58.50 – 64.54). Isiklik kuulitõukerekord on Veljo 
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Kuusemäel 17.14meetrit (1978). 1968. aastal täitis ta meitstersportlase normi. Veljo 
Kuusemäe on kuulunud 31 korda Eesti koondisse ja võistelnud ka NSV Liidu koondises 
(ESBL, 2011). 
Enn Erikson (1939-1997) 
Erikson oli küllaltki aeglase arenguga sportlane. Heino Lipp pidi pidevalt tema eest kostma, 
et ta saaks võistelda üleliidulistel võistlustel, sest NSV Liidu spordijuhid pidasid teda liialt 
vanaks (Teemägi, 2009). Koolipäevil olid Enn Eriksoni treener Olav Karikosk. Hiljem 
hakkasid teda juhendama Ruudi Toomsalu ja siis juba Heino Lipp. 1971. aastal saavutas ta 
NSV Liidu rahvaste spartakiaadil pronksmedali kettaheites. Enn Erikson on Eesti 
meistrivõistlustelt võitnud aastatel 1960–1975 kuus kulda, neli hõbedat ja kuus pronksi (neist 
2 sisevõistlustel kuulitõukes). Enn Eriksoni isiklikud rekordid: kettaheide 61.96 meetrit 
(1972), kuulitõuge 17.08 meetrit (1971). On meistersportlane 1963. aastast. Kuulus oma 
sportlaskarjääri jooksul pea kõikidesse suurematesse spordiühingutesse: ”Kalev”, ”Dünamo” 
(kõige pikemalt 1961–1976) ning samuti samuti Tööjõureservidesse. Ta võistles 29 korda 
Eesti koondises (ESBL, 2011).  
3.4 ELU TAASISESEISVUNUD EESTI VABARIIGIS 
1991. aastal taastas Eesti riikliku iseseisvuse. Viimane suurriigi parteijuht Mihhail Gorbatšov 
käivitas oma uuenduspoliitikaga Nõukogude Liidus 1985. aastal suure ühiskondliku 
aktiivsuse. Eestis nõuti majandusliku iseseisvust, hakati avalikult rääkima kommunismi 
kuritegudest ning Teise maailmasõja järgsetest repressioonidest. Suur impeerium hakkas 
lagunema. Eesti Ülemnõukogu võttis 20. augustil 1991. aastal, kui vene tankid olid jõudnud 
Tallinna, häältega 69:0 vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest (Zetterberg, 2009).  
Nende sündmuste taustal sai Heino Lipust üks iseseisva Eesti Vabariigi sümboleid, mis vaid 
mingil määral korvas talle tehtud ülekohut, aega pole ju võimalik tagasi keerata. Eestile anti 
jälle võimalus osaleda olümpiamängudel iseseisva võistkonnaga ning just Heino Lipul oli 
austav ülesanne kanda Eesti lippu Barcelona olümpiamängude avatseremoonial 1992. aastal.  
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Lipust sai Eesti EOK liige ja hiljem auliige, talle määrati eluaegne spordipension. 1998. 
aastal pälvis ta Eesti Vabariigi 80. aastapäeva puhul Valgetähe ordeni. 2004. aastal annetati 
talle Eesti Spordiseltsi „Kalev“ poolt Paul Kerese nimeline Ausa mängu auhind - suur mõõk 
(Lääne, 2007). 1999. aastal omistati Lipule pedagoogilise töö eest Tallinna teenetemärk 
(ESBL, 2011). Heino Lipp suri 85-ndal eluaastal 28. augustil 2006 Tallinnas (Lääne, 2007). 
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4.  HEINO LIPP SPORDIAJALOOKIRJUTUSES  
Järgnevalt vaatan, kuidas Eesti ajakirjandus ja spordiajaloolased on Heino Lipu sportlikke 
saavutusi kajastanud. Kui võtta näiteks vaatlusmomendiks 1948. aasta Nõukogude Liidu 
kergejõustiku meistrivõistlused, mis peeti 5.-12. septembrini Harkovis, kus Lipp saavutas 
hiilgava tulemuse 7780 punkti kümnevõitluses ning võitis ka kuulitõuke – hakkab silma, et 
kogu teave tuuakse Eesti lehtedes lühivormis, mis ilmselt oligi tavaks. Pikemad spordialased 
kirjutised jooksvas perioodikas üldse puuduvad. Rahva Hääl siiski nimetab Lipu 
võidutulemust ja uut üleliidulist kettaheiterekordit (52.18), lisades, et eelmine rekord püsinud 
8 aastat. Kuulitõuke võitmise puhul saab lehelugeja teada, et Lipp esindab ametiühinguid 
(täpsustusega Tartu) (Rahva Hääl 1948: 209).  
Kümnevõistluse tulemus 7780 punkti on pandud koguni pealkirjaks ja hüüumärgiga (Rahva 
Hääl, 1948: 217). Loetletud on teise päeva üksiktulemused (15,4, 47.55, 3.40, 61.96, 4.35,0), 
kuid võitluse esimene päev jääbki kirjeldamata. Napilt, kuid siiski ütleb tekst, et „Heino Lipp 
püstitas uue hiilgava üleliidulise rekordi kümnevõistluses: 7780 punkti (Rahva Hääl, 1948: 
217)“.  
Sama aasta Edasis paistab spordi kajastamine veel juhuslikum olevat. Nii näiteks jääb isegi 
Lipu suurtulemus kümnevõistluses märkamata. Küll aga lehe 112. number kiidab tollal 
kõlanud stiilis: „Tänavused NSV Liidu meistrivõitlused kergejõustikus Harkovis näitavad 
kujukalt meie maa parimate kergejõustiklaste suurepäraseid võimeid, suurt 
spordimeisterlikkust.“ Samas öeldakse siiski tunnustavalt, et „tänapäeva parim 
kümnevõistleja Heino Lipp“ võitis kuulitõuke (16.36) (Edasi, 1948: 112).  
Hiljem välja antud teose „Eesti spordi aastaraamat 1940-1949“ väitel maineka USA 
kergejõustikuajakirja Track & Field News eksperdid tunnistasid välisvõistlusteta jäetud 
Heino Lipu 1947. aasta maailma parimaks kuulitõukajaks ja 1948. aasta parimaks 
kümnevõistlejaks (Maidlo, 2006). 
Nii on selge, et Lipust kui sportlasest rääkimine oli toonases pressis üpris tagasihoidlik. 
Ülistati hoopis riigivõimu ja kommunistlikku ideoloogiat spordis. Heino Lipp, kes oli käinud 
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riigi vangilaagris, oli ilmselt tülikas Eesti kontrollitud ajakirjandusele. Vaikitakse ka Lipu 
treeninguist, kuidas nende suurte võitudeni jõuti. 
Siiski on üllatav, et Lipp jõuab kiiresti kodumaisesse kehakultuuriõpikusse. Juba 1948. aastal 
kasutab Ruudi Toomsalu teda näitena oma raamatus „Kergejõustik“, mis on ilmunud 
kehakultuuriõpikute sarjas. Lk. 382 fotol on Lipp toodud kettaheitjana, all kommentaar: 
„Pildil asub H. Lipp, pikendades ketta pöörlemise teed 90 kraadi võrra, algasendis seljaga 
heitesuunas (Toomsalu, 1948).“ Siit saab järelda, et autor hindas tema tehnikat kettaheites.  
Nagu öeldud, pärast 1953. aastat hakkas Nõukogude Liidus üht-teist muutuma, kuid need 
muutused polnud sugugi kiired. Mõnevõrra võis väheneda ka ideoloogiline surve Eesti 
ajakirjandusele, mõned teemad võisid isegi suhteliselt vabaks saada.  
Aga alles kümme aastat hiljem (1963) ilmus Erlend Teemäe sulest raamat „Spordimehe 
sünd“, kus räägiti tegelikult 5 eesti mehe - Heino Lipu, Hubert Pärnakivi, Peeter Varraku, 
Mart Paama ja Kaupo Metsuri – spordisaavutustest.  
Heino Lipu peatükk on kogumikus esimene (lk. 3-38) ja nähtavasti kompab sula-aja 
võimalusi, kandes pealkirja „Tuhandetele eeskujuks. Meie kõigi aegade parim 
kergejõustiklane.“  
Artikkel on täiesti sümpaatne: „Lipp oli titaanina üle oma ajast: kõrgvormiaastail oli ta 
maailma edetabeli juhiks raskeimal kergejõustikualal – kümnevõistluses. Ja kuidas veel – 
rohkem kui pooletuhande-punktilise edumaaga. [---] Seitsme aasta jooksul (1946-1951) oli ta 
Euroopa edetabeli eesotsas kuulitõukes ja ületas kuuel korral Vana Maailma rekordi.“ (lk. 9) 
On ilus tsitaat Fred Kudult (lk. 12): „Hiljuti Lippu võistlusdressis kohates olin üllatatud, et ta 
on kehaliselt samasuguse väljanägemisega... mis oma parimatel sportlaseaastatel.“ Sealsamas 
on toodud ka NSV Liidu koondise treeneri Gavril Korobkovi sõnad: „Fenomenaalne 
kergejõustiklasekuju.“ Niisugust osavust, liikuvust ja vastupidavust hiiglase kasvu juures 
polevat ta kohanud.  
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Lastakse ka Lipul endal meenutada sportimise algust: „Olles ainult oma tarkust mööda 
treeninud, jätsid tolle perioodi võistlused kurbi mälestusi. Näiteks tuli odaviskes viletsast 
tehnikast tingituna pärast iga viset ennast sundida, et „äravisatud“ käega veel katset 
sooritada. Kuu aega pärast seda ei saanud ma teretamisel kätt anda.“ 
Lühidalt räägitakse Tartu õpingutest ja Lipu mitmekülgsusest. Ta omandas ülikoolis kõike 
väga kiiresti, oli ka visa (spordi)teooria õppija. Mängis tollal hästi võrk- ja korvpalli, oli 
vabariiklikel võistlustel ülikooli eest väljas suusatamises; hämmastav, et oli osav ka 
slaalomis!  
Artikkel avab ka Lipu 1948. aasta Harkovi NSV Liidu meistrivõitluste tipmist 
kümnevõistlust (7780 punkti), kus tingimused olnud head rekordite püstitamiseks: nii soe ilm 
kui kõvad rajad (lk. 26-27). Ometi ei laabunud siis Lipul kõik kaugeltki ideaalselt, osalt 
ebaõnnestusid 100 m ja kaugushüpe, 110 m tõkkejooksus kaotas naelkinga (15,4). Teivas, 
mis oleks ta raskust välja kestnud, saadi dünamolaste käest jne. Teemägi nimetab võitlust 
„draamaks kümnes vaatuses“ ja ütleb, et „võidi imetleda uut hiilgavat rekordit – 7780 punkti. 
Sellega oli ta noil aegadel maailmas võrreldamatu.“  
Artikkel kiidab Lipu loomupärast head analüüsivõimet, oskust treeningu ja puhkuse 
vahekorda jagada, et ei kaoks särts. Lipul olnud teinegi sportlasele vajalik hea omadus: oskas 
omaenda kogemuse järgi treeningukoormust määrata.  
Aga 1952. aasta kohta väidetakse: „Lipp oli juba 30-aastane, parim iga sportimiseks seega 
seljataga. Talle olid sirgunud järeltulijad. Kuigi ta enam oma tulemuste ületamiseni ei 
jõudnud, valmistus ta ikka kus vaja võistlusteks ja oli esimeste hulgas.“ (lk. 34) 
Ilus žest on märkida, et H. Lipp oli inimesena tagasihoidlik, ei kaotanud üheski olukorras 
enesevalitsust, ei kurtnud ega virisenud. 
Sellest raamatust alates ongi Erlend Teemägi see autor, kes Lipust ilmselt kõige enam 
kirjutanud, suurmehe elu- ning spordilugu valgustanud. Asjaolud, kui räigelt totaalriigi 
repressiiv-võim Heino Lipuga käitus, pidid veel oma 25 aastat avalikustamist ootama 
(Teemägi, 1963).  
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Mõnevõrra hiljem ilmunud Eugen Piisangu ja Bruno Jungi koostatud paljude autoritega 
kogumik „Kergejõustik. I. Minevikust tänapäevani“ (1970) kannab samuti oma aja pitserit, 
sulaaeg oli Nõukogude Liidus juba möödas.  
Raamat kirjutab näiteks, et Oslos EM-il (1946) olnud NSV Liidul üle aegade väikseim 
delegatsioon, vaid 19 sportlast. Seda vaatamata võistluskoha lähedusele! Helsingi 1952 OM 
kümnevõistluse võitjast Robert Mathiasest öeldakse, et ta sirgunud kahe olümpia vahel 
meheks (tulemus 7887, Londonis 7139). Hinnatavaks peetakse venelase Vladimir Volkovi 
neljandat kohta – 6674 punkti. Ka vaikimine on kõnekas: Heino Lipust ei sõnagi (Junk ja 
Piisang,1970).  
Juba muutuste tuultes, 1989. aastal avaldab Erlend Teemägi ajakirjas Kehakultuur (nr-d 7 ja 
8) artikli „Aheldatud kergejõustikukuningas“ See on Lipust väga oluline kirjutis, sest 
esmakordselt võis autor rääkida kõigest: „1988. aasta tähendas meie väikesele rahvale uut 
eneseleidmist, rahvusliku uhkuse ja eneseväärikuse taassündi.“  
Artikkel annab loomulikult ülevaate nii Lipu elust kui väljapaistvamatest tulemustest, lisades 
olulistel puhkudel kommentaare ja seletusi. 
Käsitletud on nii valus Oslo 1946. aasta EM kui Helsingi OM (1952), kui Lipp viimasest 
spordilaagrist koju saadeti. „Teadagi ei saanud ta ühelegi järelepärimisele ühestki instantsist 
otsekohest selgitust. Nii nagu ta oli seda kogenud neljakümne viiendal korduvalt NKVD 
küüsi sattunult. Nii nagu olid seda kogenud juba tuhanded represseeritud kaasmaalased.“  
Autoril on tuline õigus, et ilmselt oli Lipu õnn, et pääses Punaarmeesse mobiliseerimisest. 
„Võimatu on oletada, kuidas käinuks Heino Lipu käsi mobiliseerituna Venemaal. Läbi 
Kotlases näljutatud ja vintsutatud tööpataljoni rahvusväeosadesse? Lahingutes Velikije Luki 
all või mujal?“  
Tänu Fred Kudule sai Lipust 1944. aasta sügisel kehakultuuriüliõpilane. Aeg oli väga raske. 
„NKVD mehed aga ei vaevunud mind kuulda võtma ja asja uurima. Nii möödus mitu kuud 
filterlaagris Põllkülas ja Maardus, kus oli veel teisigi tuntud spordimehi,“ meenutab Lipp 
viibimist laagrites, kuhu sattus pärast Tartu jaama puhvetis kinnivõtmist. „Veetõusme ja 
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Kudu tulid augustis päev enne Eesti – Läti maavõistlust mind vabadusse viima. [---]“ Passi 
sai korda tänu Arved Kalvole, hilisemale teatridirektorile, kes oli miilitsaülemaks.  
Peatükk „Olümpia-aasta „raudse eesriide taga“ kirjeldab pisut olukorda olümpialiikumises. 
„1947. aastal kutsus ROK Nõukogude Liitu osalema 1948. aasta Londoni 
olümpiamängudel.“ Moskvas ei kiirustatud. „Eesti polnud ROK-i liikmeskonnast välja 
arvatud, ent Eesti Olümpia Komitee oli juba füüsiliselt hävitatud. Ei saanud Londonis 
võistelda pagulaseestlased ega maailma sõjajärgsete aastate vaieldamatult parim 
kümnevõistleja ja Euroopa rekordimees kuulitõukes, kes võis esineda üksnes „raudse eesriide 
taga“, nagu on Lipust hiljem kaasatundvalt kirjutatud kapitaalsetes maailma 
kergejõustikuajaloo raamatutes. Teame, et olümpia-aasta 1948 oligi Heino Lipu 
tähetunniaasta. Londoni olümpiamängude päevil tegi ta Tartus vaatamata kehvadele ilmadele 
NSV Liidu kümnevõistluserekordi 7584, samal ajal kui noor ameeriklane Robert Mathias 
võttis olümpiakulla 7139-ga ja kahepäevasest heitlusest piinatuna kurtis: „Ei kunagi enam.“ 
Ja Teemägi lisab, et „vaevalt kuu aega pärast eelmist kümnevõistluserekordit ja Londoni 
olümpiamängude päevi võitis Lipp Harkovis NSV Liidu meistri kulla 7780 punktiga.“ Lipu 
seekordne tulemus oli niivõrd vägev, et olümpiavõitjaks tulnuks ta juba 9 alaga, kui oli koos 
7199 punkti! Pealegi, kui Lipul ebaõnnestus kaugushüpe – 6.13. 
Lippu ei lastud ei Poola võistlusturneele 1948. aasta sügisel ega Budapesti X 
üliõpilasmängudele (1949), kus võinuks püstitada kümnevõistluse maailmarekordi. 
Budapestis olnud suurepärased ilmaolud. „Elu parimas kümnevõistlusevormis olnud Heino 
Lipp püüdis realiseerida samal ajal, augusti lõpul oma võimeid Tartus Eesti 
meistrivõistlustel.“ Paraku neli viimast ala tuli sooritada vihmas ja poris. Tulemuseks jäi 
7539 punkti. Sügisel Tbilisis ei saanud haiguse tõttu üldse võistelda. Seepeale kustutati Lipp 
Liidu koondislaste kirjast ja jäeti ilma sportlasestipendiumist.  
Teame, et 1949. aasta oli kogu Eestile traagiline: märtsis vapustas maad küüditamislaine, 
paisus repressioonide tulv. 1950. a. kevadel, pärast „kodanlike natsionalistide“ paljastamist, 
asendati laimuga ülekallatud dekaan Fred Kudugi „Venemaalt toodud umbkeelse Boris 
Naumoviga.“ 
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Eriti alatult käituti 1950. aasta hilissügisel, kui mindi võistlustele Rumeeniasse ja 
Tšehhoslovakkiasse. Artiklis on Arvo Putmakeri meenutus (lk. 247): „Kui saabus hommik, 
sai selgeks, et kolm meest – mina, Heino Lipp ja grusiinlane Levan Inskirveli – olime maha 
jäetud!... Marssisime spordikomiteesse, kus tagastasime varustuse.“  
Samasugune otseselt jõhker on olnud NSV Liidu kõrgete spordiorganite käitumine, kui eesti 
sportlaste tulemusi rekorditena ei esitatudki või nõutav lõivuraha jäeti maksmata (näit. 
1950.aastal Lipu kuulitõuketulemused 16.95 ja 16.98; 1956 B. Jungi 20 km käimise 
maailmarekord).  
Lippu nimetatakse kui suurt mehisuse eeskuju. Ei ole ühtki põhjust vastu vaielda Teemäele: 
„Mõelda vaid, kui paljudest eneseteostuse võimalustest, kui paljust stimuleerivast Lipp 
sportlaseteel ilma jäi! Ja ometi järgis ta truult kutsumust, oli kuus hooaega Euroopa parim 
kuulitõukaja ja kõrgvormiaastail vaieldamatult maailma kümnevõistluse liider . [---] Imetlust 
on pälvinud meie kergejõustikukuningas mitte ainult saavutuste, vaid ka oma mehiselt 
väärika käitumisega. Taas korratakse, mida Fred Kudu on leidnud: „Suur mees ka hingelt.“ 
Treenerina tekitas Lipp oma õpilastes vaid vaimustust, kui ta 42-aastasena Eesti koondise 
kergejõustiklasi kohevas radadeta lumes võhmaproovile viis, „kordagi loovutamata jäljeajaja 
ja esmalaskuja au raskel suusamatkal Kääriku Arula vahemail.“ 
Ja Teemägi lõpetab (lk. 248):“ Olümpiamedaleid, maailmameistritiitleid ja nende toojaid 
loetleme ikka ja jälle, aga... Kui palju väärismetalli ja aupaistet on Eesti spordilt ühe 
kergejõustikukangelase aheldamisega röövitud (Teemägi, 1989)?“  
Kui Eesti kergejõustikukoondise kuuekümnendate aastate kapten Kaupo Metsur esitas ühel 
laagrivestlusel Käärikul kolmele olümpiamehele – Uno Palule, Mart Paamale ja Rein Aunale 
– küsimuse, kes on olnud spordis nende suured eeskujud, oli küsitletute vastu üks: Heino 
Lipp (Teemägi, 2003) 
1996. aastal ilmus Ameerikas raamat „Olimpic glory deined“, kus autor Frank Zarnowski 
avalikustas kogu laiale maailmale, paraku 50 aastat hiljem,  kuidas totaalne riigivõim ei 
lasknud oma ala parimat, Heino Lippu Nõukogude Liidust väljapoole võistlema. Selles 
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raamatus on Lipp kõrvu selliste kuulsate kümnevõistlejatega nagu: J. Austin Menaul, Charles 
Hoff, Fait Elkins, Hans-Heinrich Sievert, Bill Watson, Heino Lipp, Russ Hodge, Guido 
Kratsschmer, Bob Coffman, Sigge Wentz ja Dan O’Brien (Zarnowski, 1996). Teos on üsna 
haruldane, teda pole enamiku Euroopa riikide suuremates raamatukogudes, rääkimata Eesti 
omadest. 
Seetõttu on ääretult sümpaatne, et raamatu Lipu-peatüki tõlke pealkirjaga Lipukandja avaldas 
2004. aasta sügisel Maaleht 5 järjestikuses numbris. Autor kirjeldab elavalt, kuidas väikese 
Eesti delegatsiooni lippur 1992. aasta OM avadefileel, see au on antud Barcelonas väärikale 
Heino Lipule, venitab vahemaa ees läinud Ühendatud Võistkonnast (endine NSV Liit) 
staadioniraja pikkuseks. Et üldiselt olid võistkondade vahed rangelt määratud 15 meetriga, 
demonstreeris Lipp nii kõigile mängude tähtsatele külalistele ja vaatajatele selgesti oma 
eraldumist impeeriumist, makstes tehtud ülekohut aastaid hiljem kätte viisil, mis kujunes 
mängude avamise kõnekaimaks faktiks. Autor kirjeldab ka väikese Eesti spordisaavutusi 
kahe maailmasõja vahel, öeldes, et need on võrreldavad hiljem esilekerkinud Etioopia 
omadega. Juttu on ka meeste südamlikust kohtumisest Seattle’i Hea tahte mängude aegu 
1990. aastal, Lipp mõjunud väga leebe inimesena, kuid kes polnud nõus rääkima vene keele 
vahendusel. Lipp teenis pika-pika aplausi, kui autasustas nende mängude kümnevõistluse 
võitjaid (Zarnowski, 2004). 
Üsna unikaalseks võib pidada 1992. aastal Tiit Karuksi käsikirja põhjal tehtud telefilmi 
„Heino Lipu lugu“. Tööle lisab kaalu, et selles on ära toodud jäädvustusi Lipust filmilindil, 
mis tõttu töö väärtus ajaga kasvab. Kirjanduses on väidetud, et Lipp ei olnud pettunud, aga 
filmist paistab välja tema kahetsus, et sündis valel ajal ja sportis vales riigis. Arvan, et see 
südamepuistamine sai võimalikuks tänu „raudse eesriide“ kadumisele. Filmis küsitletakse ka 
kahekordset olümpiavõitjat Robert Mathia`st, kes kahetseb, et Lipul polnud võimalust 
võistelda maailma tippudega. Temale kui demokraatlikus riigis elanud sportlasele oli 
uskumatu, et maa parimad sportlased ei pääsenud esindama oma riiki. Film räägib selgesti, et 
sportlaste saatuste üle otsustasid Heino Lipu sportlaskarjääri ajal võimuesindajad. Otsuseid 
langeti nii Eestis kui ka Moskvas, seda tunnistab tolleaegne spordiseltsi „Kalev“ juht 
Leonhard Illison (Karuks, 1992). 
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Üks seni mahukamaid ja tervenisti ainult Lipule pühendatud teos ilmus 2007. aastal. Tiit 
Lääne raamat „Heino Lipp“, mis on illustreeritud paljude fotodega, toob ära olulise nii 
sportlase kujunemiseast kui tema spordisaatusest. Sisaldab statistilisi tulemusi ja nende 
arengut aastate lõikes. Käsitlust leiab samuti kauaaegne tabuteema, miks Lipp ei pääsenud 
väljapoole N. Liidu piire. Mõnevõrra on uuritud kättesaadavaid arhiivimaterjale, arutletud-
oletatud võimalikke põhjusi. Raamatust jääb kõlama mõte, et Lipp oli rahva poolt armastatud 
ja sportlik eeskuju üliõpilastele. Kuigi ei kajastata Lipu tegevust treenerina ega õppejõuna, 
nimetatakse ära tema kuulsamad õpilased (Lääne, 2007). 
2009. aastal ilmunud Erlend Teemäe kapitaalne teos „Eesti kergejõustik 100“ on eelkõige 
juubelihõnguline ülevaateraamat ega keskendu seetõttu spetsiaalselt ühe või teise sportlase 
sportlaseteele. Autori sõnastus on lakooniline, sarnanedes teatmeteosele. Mõningatel 
puhkudel täiendavad teksti viited, et asjast rohkem huvitatud võiksid leida täiendavat 
materjali. Teos on oluline sellepoolest, et esitab selgesti need vapustused ja saatuslikud 
muutused, mis Eestis murdeaastatel (1940-1944. aastal ja hiljemgi) Lipu põlvkonda, siinses 
kontekstis sportlasi valusalt tabasid. Mõned alapealkirjad: Lammutati 20 aasta jooksul rajatu 
(lk. 60), Sõja lõpuaastad tõid uusi kaotusi (lk. 63).  
On veel oluline, et raamat märgib mõndagi, mis Lipu puhul tollal Eestis üldiselt teadmata jäi, 
näit. et 1947. aasta edetabelis valiti Heino Lipp maailma parimaks kuulitõukajaks ja olümpia- 
1948. aastal maailma parimaks kümnevõistlejaks. „Toonases infosulus me seda eestlastele 
olulist tunnustust veel ei teadnud (Teemägi, 2009).“ 
Napilt on teada eraldi käsitlusi Heino Lipust venekeelsele lugejaskonnale. Seetõttu on oluline 
ajakirjas „Tallinn = Таллинн“ (Tallinn 2007) ilmunud Eduard Tinni artikkel „Легка ли 
легкая атлетика... Хейно Липп”, kus kõrvutatakse Lippu selliste spordi suurkujudega nagu 
Emil Zatopek ja Fausto Coppi. Ja öeldakse otse, et tegelikult hoiti Lippu kui maailma 
tippsportlast NSV Liidus kogu aeg koduarestis. „Niisiis Lipp jäi ilma rahvusvahelistest 
tiitlitest. Asi pole isegi tiitlites. Talle ei lubatud end tõeliselt näidata, avada oma potentsiaali. 
Sport – see on võitlus, ja tarvis on võidelda parimate konkurentidega näost näkku – 
kaugvõistlused ei lähe arvesse.“ Artikli lõpus rõhutatakse, et „ka eesti „patriootlik“ 
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ajakirjandus 1940-ndate aastate lõpus ja 1950-ndate alguses püüdis maha vaikida oma 
rahvuskangelase saavutusi (Tinn, 2007).“ 
Taasiseseisvunud Eesti ajakirjanduses kajastatakse Heino Lippu kui üht Nõukogude võimu 
all enimkannatanud sportlast. Peamiselt korratakse kõigis kirjutistes samu elufakte ning 
sporditulemusi, nagu öeldud on väga vähe kirjutatud Lipu panusest treeneri ja õppejõuna.  
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KOKKUVÕTE 
Heino Lipp kuulub Eesti spordis põlvkonda, kelle eluteed saatsid traagilised katsumused. 
Tuli kannatada nii karmide Teise maailmasõja sündmuste kui järgnenud okupatsioonivõimu 
tõttu.  
Heino Lipu kujunemine jääb Eesti Vabariigi esimesse iseseisvusperioodi. Rasket maatööd 
tehes arendas ta endas välja tugeva füüsilise võimekuse, mis olid eelduseks edukaks 
esinemiseks mitmel spordialal. Juba looduse poolt kaasaantule ja loomulikule talendile, oli 
Lipp oma eesmärkide püüdlemisel väga sihikindel ja töökas. 
1. septembril 1939 alanud Teine maailmasõda rikkus paljude sportlaste karjääri. Sõja ajal 
rahvusvahelisi võistlusi ei peetud, ära jäid kahed olümpiamängud (1940 ja 1944) ja leppida 
tuli Eesti-sisestel jõuproovidel mõõduvõtmisega. Ka Heino Lipu tõsisem sporditee lükkus 
selle tõttu edasi. 
1944. aastast kehtis Eestis taas nõukogude okupatsioon. Nõukogude Liit jäi esialgu 
rahvusvahelises spordielus passiivseks. Kuna suurriik ei võtnud osa rahvusvaheliste alaliitude 
tegevusest, jäid mitmed eesti sportlaste rekordid, ka Heino Lipu omad, rahvusvaheliselt 
tunnustamata. 
Nõukogude Liidus, Eesti NSV-s sealhulgas, oli sport otseselt võimu teenistuses. Kehtisid 
nähtamatud reeglid, mida sportlased pidid täitma, usaldus tuli ära teenida. Nii oli selge, et 
ainult kontrollitud ja usaldusväärsed pääsesid välismaale suurvõistlustele võistlema. Heino 
Lipu puhul on spekuleeritud mitmete põhjustega, miks temast sai „aheldatud 
kergejõustikukuningas“, miks teda ei lastud karjääri jooksul kordagi Nõukogude Liidust välja 
võistlema. Kõik need oletused ilmselt jäävadki kahtlasteks ja segasteks, nagu ka arvamused, 
et ehk muutunuks tema olukord, kui vahetanuks spordiühingut. Ka võis julgeolek analoogiate 
põhjal karta, et Lipp ära hüppab, tema masti mehel olnuks kõik teed lahti.  
Pärast Stalini surma 1953. aastal üldine olukord suures riigis mõnevõrra leebus ning hakati 
üle vaatama karistusi ja enamasti alusetult kannatanuid rehabiliteerima. Ometi ei avanenud 
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uksed täielikult ka siis. Muutused jäid paljude jaoks hiljaks, eriti tuleb seda rõhutada 
sportlaste puhul, kelle parimad spordisaastad langesid just eelnenud aega. Heino Lippu kui 
sportlast tunnustati Nõukogude Liidus alles pärast karjääri lõppu (aunimetused 1954 ja 
1965).  
Eestis hakati Lipu sportlasteest kirjutama üsna ettevaatlikult ja järk-järgult, alles nn. 
Hrustšovi sula ajal. Esialgu ei puudutatud ka riivamisi põhjusi, miks teda Nõukogude Liidust 
välisvõistlustele ei lastud. Kõige esimesena kirjutas nendest asjaoludest Erlend Teemägi 
ajakirjas Kehakultuur 1989. aastal, pealkirjastades oma artikli „Aheldatud 
kergejõustikukuningas“. 1996. aastal räägib Heino Lipu loo kogu maailmale ameeriklane 
Frank Zarnowski oma raamatus „Olympic glory denied“ (1990 külastas Heino Lipp 
Ameerika Ühendriike), aga ka 50-aastase hilinemisega.  
1991. aastal taastas Eesti oma riikliku iseseisvuse. Näeme, et Heino Lipust kui Eesti tõelisest 
spordisümbolist võis hakata tõeselt kirjutama juba mõnevõrra varem.  
Tänase päevani on kirjutistes jäänud tahaplaanile Lipp kui treener ja õppejõud, kuigi seda 
ülesannet täitis aastakümneid. Üsna veendunult räägitakse temast eelkõige kui tugevast 
praktikust, arutlemata seejuures, mis selle tingis või kuivõrd siis teisiti võimalik oli.  
Kõik senised kirjutised, olgu nad artiklid, peatükid koguteostest või raamatud, on ikkagi 
üksnes eeltöö suurele monograafiale, mida Eesti üle aegade säravaim sporditäht väärib ja on 
kaua oodanud. Tõeline, tõsine ja põhjalik käsitlus Heino Lipust, keda Saatus nii lähedalt 
puudutas, on seni veel ikkagi kirjutamata. Ainult, et aeg ei oota... 
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SUMMARY 
   The athlete Heino Lipp of his generation as an example of Estonian sports writings 
The purpose of the thesis was to explore one of the world`s best decathlete – Heino Lipp, his 
athletic achievements and his life as a coach and a lecturer. Heino Lipp could have been a 
double Olympic champion but unluckily enough he remained as a top decathlete with no 
official titles (Robert Mathaias). In my work I found out how politics and its fragibility 
affected the careers of our best sportsmen. Why come Heino Lipp didn`t get the chance to 
compete outside the borders of the Soviet Union? It was due to the fact that Heino Lipp and 
his contemporaries lived and competed at a time when leaving the country freely was not 
allowed, political suppressions were at its highest and deportation alongside with famine took 
over control. Despite of the hard times, Heino Lipp is still remembered as a talented and 
hard-working athletic role model to lots of young people. 
The second part the thesis is focused on how Lipp is reflected in sports writings. I found out 
that despite the fact that Heino Lipp was a top athlete at the time of post-war, few of his 
accomplishments were marked and none of his world-class achievements in decathlon were 
recorded. It was only after the partial de-Stalinization of the Soviet Union when it was noted 
that Lipp was banned to take part in any of the foreign competitions. Further investigations 
and research into the topic of politics and its relevance to sport were made when Estonia 
regained its independency. 
Unfortunately for Heino Lipp, he was born at a time when Estonia was under the reign of the 
Soviet Union. 
The research done in the field of sports writings bring out Lipp`s, his fellow athlete`s and his 
students` greatness in the world and show their will and toughness to our generation. 
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LISAD 
LISA 1. Fred Kudu Heino Lipu asjus kirjutatud kiri Eesti NSV julgeolekuülemale Boriss 
Kummile 
 
 
(Lääne, 2008) 
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 LISA 2.  NSV Liidu meistrivõistlused kergejõustikus Harkovis, 05.-12.09.1948. Heino Lipp 
kuuli tõukamas 
 
 (Eesti Spordimuuseumi fotokogu)  
LISA 3. Heino Lipu tulemused hooaegade lõikes kuulitõukes, kümnevõistluses, tõkkejooksus 
ja odaviskes: 
Aastad kuulitõuge(m) kettaheide(m) 110mtj 
(s) 
10-
võistlus 
1942 12,36 39,87 - 5438 
1943 12,83 41,78 - 5440 
1944 13,65 42,06 17,60 5612 
1945 14,00 41,10 17,00 5856 
1946 16,12 46,51 15,60 6633 
1947 16,73 49,41 15,50 7097 
1948 16,47 52,18 15,10 7780 
1949 16,49 49,08 15,00 7539 
1950 16,73 50,31 15,20 7319 
1951 16,98 49,88 15,30 - 
1952 16,69 48,94 15,70 - 
1953 16,43 51,35 15,80 7187 
1954 16,56 48,41 15,30 - 
1955 15,99 49,02 - - 
(Püvi, 1967)
[Tippige tekst] 
 
LISA 4. Heino Lipu ja Robert Mathias’e kümne parima tulemuse võrdlus kümnevõistluses 
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(http://www.decathlon2000.com, vaadatud 17.05.2013) 
[Tippige tekst] 
 
LISA 5. Heino Lipu tööraamat 
 
(Torim, 2005-2009) 
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LISA 5. Tartu Riikliku Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna õppejõud Heino Lipp 
 
 (Eesti Spordimuuseumi fotokogu) 
LISA 6.  Heino Lipu matus Tallinnas 02.09. 2006. Kirstu kannavad vasakult eest: 1) Aivo 
Normak, 2) Ants Kiisa, 3) Andres Raja; paremalt eest 1) Argo Golberg, 2) Risto Mätas, 3) 
Mikk Pahapill. 
 
(Eesti Spordimuuseumi fotokogu) 
